








The ethnography of Capoeira  























ᗎ❶ ࡣࡌࡵ࡟----------------------------------------------------------------------------------------  
➨ 1 ⠇ ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᴫせ--------------------------------------------------------------------  
  1. Ṕྐⓗ⤒⦋--------------------------------------------------------------------------------  
  2. ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢὶὴ-----------------------------------------------------------------------  
  3. ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢືࡁࠊᙧᘧࠊୡ⏺ほ---------------------------------------------------  
➨ 2 ⠇  ⌧௦ὶ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ୍ᅋయࠕ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛࠖ------------------------ 
  ➨ 3 ⠇ ࣈࣛࢪࣝࡢᆅ⌮ⓗ≉ᚩ࡜ᩥ໬ⓗ≉ᚩ--------------------------------------------  
➨ 4 ⠇ ၥ㢟⫼ᬒ࡜◊✲┠ⓗ-------------------------------------------------------- --------- 
➨ 5 ⠇ ඛ⾜◊✲࡜ၥ㢟ࡢᡤᅾ--------------------------------------------------------------  
➨ 6 ⠇ ㄽࡢᒎ㛤-------------------------------------------------------------------------------  
  ➨ 7 ⠇ ᮏㄽ࡟࠾ࡅࡿ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒࡢ࢝ࢼ⾲グ࡟ࡘ࠸࡚ ------------------------------ 












➨ 1 ❶ ࢼࢩࣙࢼࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕෌๰㐀࡜࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬--------------------- 
  ➨ 1 ⠇ ࣈࣛࢪࣝࡢே✀㛵ಀ࡟ᑐࡍࡿᅜᐙⓗゎ㔘ࡢኚᐜ ------------------------------ 
➨ 2 ⠇ ࢔ࣇࣟ⣔ᏊᏞࡢ࢚ࢫࢽࢵࢡ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᙧᡂ --------------------------- 
  ➨ 3 ⠇ ࢼࢩࣙࢼࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆᵓᡂࡍࡿ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ --------------------- 
➨ 4 ⠇ ࣈࣛࢪࣝᨻᗓࡢᅜẸ⤫ྜᨻ⟇࡜࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᩍ⫱ෆᐜ --------------------- 
1㸬2003 ᖺไᐃἲ௧ 10639 ྕࡢ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬࡜Ṕྐࡢᩍ⫱⩏ົ໬----- 
    2㸬2008ᖺࡢࣈࣛࢪࣝᅜෆ↓ᙧᩥ໬㑇⏘Ⓩ㘓࡜࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ᩍ⫱------ 
    3㸬࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ᩍ⫱ࡢᩥ⬦࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛᩍ⫱ᐇ㊶ࡢㄢ㢟 ------- 
   ➨ 5 ⠇ ᅜᐙᙧᡂࡢᯟ⤌ࡳ࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ♫఍ⓗᙺ๭ ------------------------ 











➨ 2 ❶ ᩍ⫱ᨻ⟇࡜࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࢤ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿ㘽ᴫᛕ------------------------------------  



















➨ 2 ⠇ ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕷࡢ⚾❧ J ᗂ⛶ᅬࡢㄪᰝ⤖ᯝ------------------------------ 
    1㸬ㄪᰝᴫせ---------------------------------------------------------------------------------- 
    2㸬ㄪᰝ᪉ἲ---------------------------------------------------------------------------------- 
    3㸬ㄪᰝ⤖ᯝ---------------------------------------------------------------------------------- 
  ➨ 3 ⠇ ᗂඣᑐ㇟ࢡࣛࢫࡢᩍ⫱ෆᐜ࡜ᒎ㛤ࣃࢱ࣮ࣥ࡜㘽ᴫᛕ ------------------------ 
1㸬ᩍᤵෆᐜ࡜ᒎ㛤ࣃࢱ࣮ࣥࠊᤵᴗᵓᡂࡢほⅬ--------------------------------------- 










 㸦㸰㸧άືࡢᒎ㛤ࣃࢱ࣮ࣥ-------------------------------------------------------------  
 㸦㸱㸧ᩍᤵෆᐜࢆᵓᡂࡍࡿほⅬ-------------------------------------------------------  
    2㸬ᤵᴗᵓᡂࡢほⅬ㸸༶⯆ࢆ㍈࡜ࡋࡓࠕࢪࣙࢦࠖᴫᛕ------------------------------ 
     㸦㸯㸧࣏࢚࢝࢖ࣛ⊂≉ࡢୡ⏺ほࡢᕼⷧ໬----------------------------------------- 
     㸦㸰㸧⾜Ⅽࡢព࿡ࠕၥ࠸࠿ࡅ࡜㏉⟅ࠖࢆ㔜どࡍࡿ -------------------------------- 








➨ 3 ❶ ࣏࢚࢝࢖ࣛ➇ᢏ኱఍࡜ᩥ໬ⓗᅛ᭷ᛶ--------------------------------------------------  
  ➨ 1 ⠇ ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ➇ᢏ໬-----------------------------------------------------------------  
    1㸬➇ᢏ໬ࡢ⤒⦋࡜ඛ⾜◊✲--------------------------------------------------------------  
    2㸬⌧௦ὶ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᢏ⾡࡜⌮ᛕࡢ≉ᚩ--------------------------------------------- 
➨ 2 ⠇ ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ➇ᢏ኱఍--------------------------------------- ----------- 
    1㸬➇ᢏ໬ࡢ┠ⓗ-----------------------------------------------------------------------------  
    2㸬࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛ➇ᢏつ๎----------------------------------------------------- --- 
     㸦㸯㸧1997 ᖺ➨ 1 ᅇୡ⏺➇ᢏ኱఍-------------------------------------------------  
     㸦㸰㸧2003 ᖺ➨ 4 ᅇୡ⏺➇ᢏ኱఍-------------------------------------------------  
     㸦㸱㸧2009 ᖺ➨ 7 ᅇୡ⏺➇ᢏ኱఍-------------------------------------------------  
     㸦㸲㸧2011 ᖺ➨ 8 ᅇୡ⏺➇ᢏ኱఍-------------------------------------------------  
     㸦㸳㸧2013 ᖺ➨ 9 ᅇୡ⏺➇ᢏ኱఍-------------------------------------------------  
3㸬࣏࢚࢝࢖ࣛ➇ᢏ኱఍ࡢࢩࢫࢸ࣒-----------------------------------------------------  
  㸦㸯㸧࣏࢚࢝࢖ࣛ➇ᢏࡢᐇ᪋࡜ࢤ࣮࣒ࡢ✀㢮 ------------------------------------  
  㸦㸰㸧ẁ఩࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡜ᛶู--------------------------------------------------------- 
  㸦㸱㸧2012 ᖺ࠿ࡽ᥇⏝ࡉࢀࡓᛶู࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡜య㔜㝵⣭-------------------- 
  㸦㸲㸧᥇Ⅼ㡯┠࡜ῶⅬ㡯┠----------------------------------------------------------- 
  㸦㸳㸧ྠⅬỴ╔ᇶ‽----------------------------------------------------- --------------- 
4㸬ࢤ࣮࣒ホ౯ࡢᇶ‽㸸ゝㄝ࡟ࡼࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛ➇ᢏ࡟࠾ࡅࡿࠕⰋ࠸ࢤ࣮࣒ࠖ - 
  㸦㸯㸧ಽࡋᢏࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢ----------------------------------------------------------- 
  㸦㸰㸧ࢤ࣮࣒ࡢᩥ⬦--------------------------------------------------------------------  
➨ 3 ⠇ ➇ᢏ໬࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᩥ໬ⓗᅛ᭷ᛶࡢ๰㐀--------------------------- 
    1㸬2013 ᖺ➇ᢏつ๎๓ᩥࠕ➇ᢏ⪅ࡢᚰᚓࠖ࡟ࡳࡿᩥ໬ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ --- 
    2㸬࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ➇ᢏ໬࡛ᚿྥࡉࢀࡿᩥ໬ⓗᅛ᭷ᛶ --------------------------------- 
㸦㸯㸧᪤Ꮡࡢ௚ࢫ࣏࣮ࢶ➇ᢏࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධ ------------------------------------  
     㸦㸰㸧᫂ᩥ໬ࡉࢀࡓ࣏࢚࢝࢖ࣛ⊂≉ࡢୡ⏺ほ------------------------------------ 
     㸦㸱㸧๰㐀ࡉࢀࡿࠕ࣏࢚࢝࢖ࣛⱁ⾡ࠖࡢᙧᘧ ------------------------------------  
     㸦㸲㸧ᨭ㓄ᶒຊ࡟ᖸ΅ࡉࢀ࡞࠸ᩥ໬ⓗᅛ᭷ᛶ ------------------------------------  































➨ 4❶ ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟࠾ࡅࡿࠕ࢔࣐ࢰࢼࢫࠖࡢࢤ࣮࣒๰㐀 ---------------------- 
  ➨ 1⠇ ࣓ࢫࢺ࣭ࣞࣅࣥࣂ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸦CEMB㸧ࡢ⌮ᛕ---------- 
    1㸬CEMB ࡢάື⌮ᛕ-------------------------------------------------------------------- -- 







  ➨ 2⠇ ࠕ࢔࣐ࢰࢼࢫࠖࡢࢤ࣮࣒๰㐀⤒⦋------------------------------------------------  
    1㸬ᘻᴦჾࣅࣜࣥࣂ࢘ࡢࣜࢬ࣒ࠕ࢔࣐ࢰࢼࢫࠖ--------------------------------------- 
    2㸬࣑࣮࢝ࢨᖌ⠊ࡢゝㄝ࡟ࡼࡿࢤ࣮࣒ࡢ๰㐀⤒⦋ ------------------------------------  
  ➨ 3 ⠇ ࠕ࢔࣐ࢰࢼࢫࠖࡢࢤ࣮࣒ᙧᘧ࡜ືࡁࡢヲ⣽ ------------------------------------ 
    1㸬ࢤ࣮࣒ᙧᘧ࡜≉ᚩ-----------------------------------------------------------------------  
    2㸬ࠕ෌⌧ࠖ࠿ࡽࠕ⾲ฟࠖ⾲⌧࡬---------------------------------------------------------  










➨ 5 ❶ ๻ሙࡢࢩ࣮ࣙ࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ࢚ࣥࢱࢸ࢖࣓ࣥࣥࢺ໬--------------------- 
  ➨ 1 ⠇ ㄪᰝᴫせ࡜ศᯒ᪉ἲ-----------------------------------------------------------------  
  ➨ 2 ⠇ ࢧࣝࣂࢻࣝࡢ๻ሙ࡟࠾ࡅࡿࢩ࣮ࣙ-----------------------------------------------  
    1㸬ࣂ࢖࢔ᕞ㒔ࢧࣝࣂࢻࣝᕷᴫせ--------------------------------------------------------  
2㸬ࢲࣥࢫ࢝ࣥࣃࢽ࣮ࠕࣂ࢚࣭ࣞࣇ࢛࣮ࢡࣟࣜࢥ࣭ࢲ࣭ࣂ࢖࢔㸦B a lé  
Folclórico da Bahia㸧ࠖᴫせ------------------------------------------------------- - 
3㸬ㄪᰝ⤖ᯝ---------------------------------------------------------------------------------- 
    4㸬ୖ₇ෆᐜࡢ⪃ᐹ--------------------------------------------------------------------------  
  ➨ 3⠇ ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟࡢ๻ሙ࡟࠾ࡅࡿࢩ࣮ࣙ--------------------------------------- 
    1㸬ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕞ㒔ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕷᴫせ---------------------------------  
2㸬๻ሙࠕࣉࣛࢱࣇ࢛࣐ࣝ㸦Plataforma㸧ࠖᴫせ------------------------------------  
    3㸬ㄪᰝ⤖ᯝ---------------------------------------------------------------------------------- 
    4㸬ୖ₇ෆᐜࡢ⪃ᐹ--------------------------------------------------------------------------  

















⤖ ❶ ๰㐀ࡉࢀࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᩥ໬ⓗᅛ᭷ᛶ-----------------------------------------------  
  ➨ 1⠇ ไᗘ࠿ࡽࡳࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ♫఍ⓗᙺ๭------------------------------------------  
  ➨ 2 ⠇ ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟ࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᩥ໬ⓗᅛ᭷ᛶ--------------------- 
    1㸬࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟࠾ࡅࡿᩥ໬ⓗᅛ᭷ᛶࡢෆᐇ ------------------------------------------  






































































































2010 ᖺࡢཧ୚ほᐹ᪥᫬࡜ཧຍ⪅ᩘ------------------------------------------------  
ཧ୚ほᐹ 1ᅇ┠㸦2010 ᖺ 8᭶ 5᪥ᮌ᭙᪥㸧ࡢάືෆᐜ---------------------- 
ཧ୚ほᐹ 2 ᅇ┠㸦2010 ᖺ 8 ᭶ 10 ᪥ⅆ᭙᪥㸧ࡢάືෆᐜ-------------------- 
ཧ୚ほᐹ 3 ᅇ┠㸦2010 ᖺ 8 ᭶ 24 ᪥ⅆ᭙᪥㸧ࡢάືෆᐜ-------------------- 
ཧ୚ほᐹ 4 ᅇ┠㸦2010 ᖺ 8 ᭶ 26 ᪥ᮌ᭙᪥㸧ࡢάືෆᐜ-------------------- 
2010 ᖺ 8 ᭶࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᗂඣᑐ㇟ࢡࣛࢫࡢάືࡢ㡰ᗎ࡜᫬㛫 ------------- 























2003 ᖺࡢࣈࣛࢪࣝᅜෆእࡢ➇ᢏ኱఍---------------------------------------------  
1997ᖺୡ⏺኱఍ࡢࢫࢸ࣮ࢪ࡜ேᩘ࣭⤌-------------------------------------------  
1997 ᖺୡ⏺኱఍ࡢ᥇Ⅼ㡯┠---------------------------------------------------------  
1997 ᖺࡢῶⅬ⾜Ⅽ࡜ῶⅬᩘ---------------------------------------------------------  
ࢤ࣮࣒ࡢ✀㢮࡜᫬㛫ࡢኚ໬----------------------------------------------------------  






























2008 ᖺ 3 ᭶ ࢧࣝࣂࢻࣝࡢ๻ሙ࡟࠾ࡅࡿୖ₇ෆᐜ---------------------------- 
₇┠ࠕ࣏࢚࢝࢖ࣛࠖᴫせ࡜ࢯࣟ₇ᢏෆᐜヲ⣽ ----------------------------------- 
ື⏬࡟࠾ࡅࡿ 1⤌ࡢࢤ࣮࣒ࡢᵓᡂෆᐜ㸦⣙ 15⛊~⣙ 30⛊3~4 ⤌㸧---- 



































⌧ᅾࡢ CEMBࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛ⦎⩦ሙ---------------------------------------------  
⌧ᅾࡢ CEMB ࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛ⦎⩦ሙෆ㸦ⱴⵌࡁᒇ᰿ࡢ༙ᒇእ᪋タ㸧 ---- 






෗┿ 8 ࣉࣛࢱࣇ࢛࣐ࣝࡢእほ------------------------------------------------------------  115 





































ᗎ❶ ࡣࡌࡵ࡟  
 
 







໬ⓗᙳ㡪ࡀᙉ࠸ 2㸦Assunção, 2005, p.49㸧ࠋ๰ጞ᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄽ⪅࡟ࡼࡗ
࡚ᵝࠎࡔࡀࠊ1824 ᖺ࡟ࢻ࢖ࢶே⏬ᐙࣚࣁ࣭࣮ࣥࣔࣜࢵࢶ࣭ࣝࢤࣥࢱࢫ




׋ ᵏᴾ ἽἄὅἑἋỉẐỽἯỺỶἻ఍᧭ẑίᵏᵖᵐᵒ ࠰ὸ 







࣮࡛ࡑࢀࡒࢀࡃࡃࡽࢀࡿ 㸦ࠖࣈࣛࢪࣝ᪥ᮏၟᕤ఍㆟ᡤ⦅ ,  2005, p.311㸧ࠋ  
2 ㄽ⪅࡟ࡼࡗ࡚㉳※ࡣᵝࠎ࡛࠶ࡿࡀࠊ࠾࠾ࡼࡑࡢぢゎ࡜ࡋ୍࡚⮴ࡋ࡚࠸ࡿㄝࢆᮏ◊✲࡛
ࡣ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
3  ฟ඾㸸 http://www.ed.ac.uk/schools -departments/history-classics-archaeology/ne  

































                                                   
ࡀグ⾲࠺࠸࡜ࠖࣝ࢖ࢱࢫࠕࡃ࡞ࡣ࡛ࠖὴὶࠕࡣ࡛⡠᭩ㄒ㑥㐃㛵ࣛ࢖࢚࣏࢝ࡢ࠿ࡘࡃ࠸ 4
ୖụ㸦ࠖࠋᆺࠋᘧᵝࡢ࡝࡞ᴦ㡢࣭⾡⨾࣭⠏ᘓ  㸱ࠕࡣ࡜ࠖࣝ࢖ࢱࢫࠕࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝
࣭ᘧᵝ࣭ἲ᪉ࠊ࡛࡝࡞⾡ⱁ࣭ⱁᢏࠕࡣ࡜ࠖὴὶࠕࠊ᪉୍ࠋࡿ࠶࡛࿡ព࠺࠸࡜㸧3102  , ௚
















ࡑࡇ࡛ࠕᆅᇦⓗࠖࢆព࿡ࡍࡿࠕ࣊ࢪ࢜ࢼ࢘ὶ㸦 regional㸧ࠖ࡜⛠ࡋࡓࠋ  
ࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ᫇࡞ࡀࡽࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛࡣ 1940 ᖺ௦࡟ࣃࢫࢳ࣮ࢽࣕᖌ⠊









ࡍࡿ㸧࡜ࡋ࡚ 1980 ᖺ༙ࡤ࠿ࡽㄆ㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸦࢔ࣅࣅ ,  2010, 
pp.13-15㸧ࠋ  
 ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ᑐ㇟࡜ࡍࡿ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ๰ጞ⪅࡛࠶ࡿ࣑࣮࢝ࢨᖌ⠊
㸦Mestre Camisa㸧 7ࡢ㞧ㄅ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟࠾ࡅࡿゝㄝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ1984 ᖺ࡟ࣜ
࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖࡛ࣟ㛤ദࡉࢀࡓ఍㆟ࢆዎᶵ࡟ࠊࡑࡢᚋ࢜࢘ࣟࣉࣞࢵࢺ㐃㑥኱Ꮫ࡟
࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛ㞧ㄅ࡛ࠕ࣏࢚࢝࢖࣭ࣛࢥࣥࢸ࣏ࣥࣛࢿ࢔ࠖࡀ౑ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡾࠊ 1987 ᖺ࡟ࡣ୍⯡ⓗ࡟౑ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺㸦Abadá-Capoeira, 
2010, pp.6-7㸧ࠋࡲࡓࠊ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛࡶࠕ⌧௦ὶ࣏࢚࢝࢖ࣛࠖࡢ୍✀࡛࠶
                                                   
5 Manoel ࡜᭩ࡃሙྜࡶ࠶ࡿࠋ  
6 ࣦ࢕࢚࢖ࣛ࡜࢔ࢫࣥࢯࣥ࡟ࡼࢀࡤࠊࣅࣥࣂᖌ⠊ࡀ࣊ࢪ࢜ࢼ࢘ὶ࣏࢚࢝࢖ࣛࢆ㛤ᣅࡋࡓ
ࡁࡗ࠿ࡅࡣࠊ᫇࠿ࡽ࣏࢚࢝࢖ࣛࡀࠕࣂ࢖࢔ࡢࣦ࢓ࢴ࢔ࢯࣥ㸦 vadiacao baiana, ࣂ࢖࢔ࡢ
㐟ࡧ㸧ࠖ ࡜࿧ࡤࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ୙‶ࡔࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸦ࣦ࢕࢚࢖ࣛ࡜࢔ࢫࣥࢯࣥ㸪 2010, 
p.13㸧ࠋ  
































































                                                   






















Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte -Capoeira ࡢ㢌ᩥ
Ꮠࢆ࡜ࡗࡓࡶࡢ࡛ࠕ࣏࢚࢝࢖ࣛⱁ⾡ࡢⓎᒎ࡜ᨭᣢࡢࡓࡵࡢࣈࣛࢪࣝ༠఍ࠖ࡜࠸
࠺ព࿡࡛࠶ࡿࠋ1988 ᖺ࡟࢔ࣂࢲࡣ࣑࣮࢝ࢨᖌ⠊࡜඗࡛࠶ࡿ࣑࣮࢝ࢨ࣭࣮࣍ࢩ













࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦Abadá-Capoeira, 2013a㸧ࠋ  



















ࣈࣛࢪࣝᆅ⌮⤫ィ㝔㸦 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticaࠊ␎
⛠ࠕ IBGEࠖ㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ2010 ᖺࡢࣈࣛࢪࣝࡢேཱྀࡣ 1 ൨ 9075 ୓ 5799 ே
࡛ࠊࡑࡢᵓᡂࡣⓑே 47.7%ࠊ㯮ே 7.6%ࠊ㯤Ⰽே 1.1%11ࠊΰ⾑⪅ 43.1%12ࠊඛ
ఫẸ 0.4%࡛࠶ࡿ㸦 IBGE, 2010㸧ࠋ㐣༙ᩘࡀ㠀ⓑே࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾ
ࠕࣈࣛࢪࣝேࠖࡢከᵝᛶࡀ┳ྲྀ࡛ࡁࡿࠋ
                                                   
9 ࠕࣈࣛࢪࣝࡣࠊ࣓࢟ࢩࢥࡸ࣮࣌ࣝࡢࡼ࠺࡟ࠊ࣐ࣖࡸ࢔ࢫࢸ࢝ࠊ࢖ࣥ࢝➼ࡢඛఫẸࡢྂ
௦ᩥ᫂ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡓࡵࠊ࣏ࣝࢺ࢞ࣝே࡟ࡼࡿࣈࣛࢪࣝࠗⓎぢ࠘ࡢ࡜ࡁ࠿ࡽṔྐࢆጞ
ࡵࠊ⊂❧ࡲ࡛ࢆ᳜Ẹᆅ᫬௦࡜࿧ࡪ 㸦ࠖࣈࣛࢪࣝ᪥ᮏၟᕤ఍㆟ᡤ⦅ ,  2005, p.28㸧ࠋ  
10 1532 ᖺ࡟࣐ࣝࢳ࣭ࣥ࢔ࣇ࢛ࣥࢰ࣭ࢹ࣭ࢯ࢘ࢨࡀྠ⾜ࡋ࡚ࡁࡓያ㞔ࡀࣈࣛࢪࣝ᭱ึࡢ㯮
ேያ㞔࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⤌⧊ⓗ࡞㯮ேያ㞔ࡢᑟධࡀጞࡲࡗࡓࡢࡣ 1559 ᖺ 3 ᭶ 29 ᪥௜ࡢ
ສ௧࡟ࡼࡿࠋ 1850 ᖺ࡟ያ㞔㈠᫆⚗Ṇ௧ࡀไᐃࡉࢀࡓࡀ 1855 ᖺࡲ࡛⥅⥆ࡉࢀࡓࠋ⌧
ᅾࠊᑟධࡉࢀࡓያ㞔ᩘࡣ 300㹼 360 ୓ேࡀጇᙜ࡜᥎ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᩘࡣࠊ᪂኱㝣࡟
ᑟධࡉࢀࡓ㯮ேያ㞔ᩘࡢ 37%࡜࡞ࡾࠊࣈࣛࢪࣝࡣ᪂኱㝣࡛᭱ከᩘࡢያ㞔ࢆᑟධࡋࡓ
㸦ࣈࣛࢪࣝ᪥ᮏၟᕤ఍㆟ᡤ⦅ ,  2005, pp.221-222㸧ࠋ  
11  㯤Ⰽே࡜࠸࠺ヂㄒࡣࠗࠊ ⌧௦ࣈࣛࢪࣝ஦඾ 㸦࠘ࣈࣛࢪࣝ᪥ᮏၟᕤ఍㆟ᡤ⦅ࠊ 2005㸧࡟
࠾࠸࡚ࠊࠕ⤫ィୖࡢே✀ศ㢮ࠖ࡜ࡋ࡚グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢศ㢮ࡣࠊⓑே㸦 branca㸧ࠊ
㯮ே㸦 preta㸧ࠊΰ⾑⪅㸦 parda㸧ࠊ㯤Ⰽே㸦 amarela㸧ࠊඛఫẸ㸦 indígena㸧࡛࠶ࡿ㸦ࣈ
ࣛࢪࣝ᪥ᮏၟᕤ఍㆟ᡤ⦅ ,  2005, p.219㸧ࠋ  
12 ࠕΰ⾑⪅ࠖ࡜ࡣ IBGE ࡢே✀ศ㢮ࡢࠕࣃࣝࢲ㸦 parda㸧ࠖ ࡢヂㄒ࡛࠶ࡾࠗࠊ ⌧௦ࣈࣛࢪ
ࣝ஦඾࠘࡟࠾࠸࡚᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࣃࣝࢲ࡜ࡣ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ࡛ࠕ〓ⰍࠊⲔⰍࡀ࠿ࡗ
ࡓࠊ㯮ࡗࡱ࠸ࠖ࡜࠸࠺ព࿡ࡔࡀࠊྠ᭩࡟࠾ࡅࡿே✀⾲グ࡜ࡋ࡚ࡣࠕⓑே࡜ࡶ㯮ே࡜ࡶ




࡞ศ㢮࡛࠶ࡿ㸦Ⲩ஭ ,  1983, p.47㸧ࠋ  
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ᓥࠖ࡜⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ఫ⏣ , 2005, p.309㸧ࠋࣜ࣋࢖ࣟ࡟ࡼࢀࡤࠊࣈࣛࢪࣝࡢከ
ᵝᛶࢆྵពࡋ࡚ࠊᅜྡࡢ Brasil ࢆ」ᩘᙧ࡟ࡋࡓࠕ࢜ࢫ࣭ࣈࣛࢪࢫࠖ㸦os 
blasis㸧࡜⛠ࡋࠊ5 ࡘࡢẸ᪘ே✀ࡢศ㢮ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Ribeiro, 1995, pp.267-
407㸧 13ࠋ  
ᇼᆏ࡟ࡼࢀࡤࠊࣈࣛࢪࣝࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕ࢜ࢫ࣭ࣈࣛࢪࢫࠖࡢከᵝᛶ࡟ຍ࠼
࡚ࠊᮍ㛤࡜㏆௦ࠊඛ㐍ᛶ࡜ᚋ㐍ᛶࠊ⦾ᰤ࡜㈋ᅔࡀྠᒃࡍࡿ஧ᴟᵓ㐀࣭஧㔜ᵓ㐀
ࢆᣦࡋ࡚ࠕࢥࣥࢺࣛࢫࢺࡢᅜࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡶ౑ࢃࢀ࡚ࡁࡓ㸦ᇼᆏ ,  2012, 
p.19㸧ࠋࡑࡋ࡚ࠊከᵝ࡞ᅜᅵࡸே✀ࢆ⤫ྜࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊࣈࣛࢪࣝࡀ㛗ᖺᢪ࠼࡚
ࡁࡓ୰ᚰⓗ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓ㸦ᇼᆏ ,  2012, p.20㸧ࠋ  




ࡉࡏࡿࡓࡵࡢ⤫ྜ࡛࠶ࡿ㸦ᇼᆏ , 2012, p.20㸧ࠋ  
ᮏ◊✲࡛╔┠ࡍࡿࡢࡣࠊࣈࣛࢪࣝࡢࠕ♫఍ⓗ࡞⤫ྜࠖࡢᩥ⬦࡟࠾ࡅࡿẸ᪘ࢫ
࣏࣮ࢶࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࢆࡵࡄࡿᩥ໬࣭ᩍ⫱ᨻ⟇࡜ࡑࡢᐇ㊶࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ 2003 ᖺ
࠿ࡽ 2010 ᖺࡢ࣮ࣝࣛ኱⤫㡿 14ࡢ᫬ᮇࡢ⌧௦࡟࠾ࡅࡿᨻ⟇ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋ  
 
 





                                                   
13 5 ࡘࡢศ㢮࡜ࡣࠊ (1)࢔ࣇࣜ࢝ⓗࣈࣛࢪࣝࡢࠕࣈࣛࢪ࣭ࣝࢡࣜ࢜࢘ࣟ ࠖࠊ (2)ඛఫẸ⣔ΰ
⾑ⓗࣈࣛࢪࣝࡢࠕࣈࣛࢪ࣭ࣝ࢝࣎ࢡࣟ ࠖࠊ (3)໭ᮾ㒊ዟᆅఫẸⓗࣈࣛࢪࣝࡢࠕࣈࣛࢪ࣭ࣝ
ࢭࢡࢱࢿ࣮ࢪࣙ ࠖࠊ (4)ࢧࣥࣃ࢘ࣟෆ㝣㒊ఫேⓗࣈࣛࢪࣝࡢࠕࣈࣛࢪ࣭ࣝ࢝࢖ࣆ࣮ࣛ ࠖࠊ
(5)༡㒊ேⓗࣈࣛࢪࣝࡢࠕࣈࣛࢪ࣭ࣝࢫ࣮ࣜࣀ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ  


















































ࡢ 2009 ᖺࡢㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࣈࣛࢪࣝࡢ୺せ 6 㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿ ࠝࠕⓑேࠖ࡜ࠕ㯮ே࣭
ΰ⾑⪅ࠖࠞ ࡢ๭ྜࡣࠊ໭㒊ࡢࣞࢩࣇ࢙ࡀࠝ32.7%࡜ 60.7% ࠞࠊ໭ᮾ㒊ࢧࣝࣂࢻࣝࡀ
ࠝ14.9%࡜ 84.5% ࠞࠊ༡ᮾ㒊ࡢ࣋ࣟ࢜ࣜࢰࣥࢸࡀࠝ39%࡜ 60㸣 ࠞࠊ༡ᮾ㒊ࡢࣜ࢜



















※ὶ࡜࡞ࡗࡓྂ඾࡜ࡋ࡚௦⾲ⓗ࡛࠶ࡿ㸦ࣇࣞ࢖ࣞ , 2005㸧ࠋ  
௚᪉࡛ࠊ࢝ࣥࣆࢼࢫᕞ❧኱Ꮫᩍᤵࡢ࢜ࣝࢸ࢕ࢫ 15ࡣࠊࣈࣛࢪࣝࢼࢩࣙࢼࣜࢬ
                                                   







࠺ぢゎࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦࢜ࣝࢸ࢕ࢫ ,  1999, p.3㸧 16ࠋ  
ࣈࣛࢪࣝ࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᏛ⾡◊✲ࡣ 1980 ᖺ௦ࡼࡾᮏ᱁໬ࡋࡓࠋ
Falcão17ࡽࡣ 1980 ᖺ࠿ࡽ 2006 ᖺࡲ࡛ࡢேᩥᏛ⣔ࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛ◊✲ࡢ᪉ἲ࡜ഴ
ྥࢆ⥲ᣓࡋ࡚࠸ࡿ㸦Falcão et al., 2009㸧 18ࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ85 ௳ࡢ◊✲ࡀヱ
ᙜࡋࠊෆヂࡣ༤ኈㄽᩥࡀ 12 ௳ࠊᩍᤵ㈨᱁ㄽᩥ 19ࡀ 2 ௳ࠊಟኈㄽᩥࡀ 71 ௳ࠊ࡛
࠶ࡗࡓ 20ࠋ32ࡢ኱Ꮫ࡛᪤࡟࣏࢚࢝࢖ࣛࢆ୺㢟࡜ࡋࡓᏛ⾡ㄽᩥࡀᥦฟࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
1984 ᖺ࡟ࣈࣛࢪࣜ࢔኱Ꮫ♫఍Ꮫ㒊࡟࠾࠸࡚ᥦฟࡉࢀࡓ Júlio César Tavares ࡢ
ಟኈㄽᩥࠗ 㜚࠸ࡢࢲࣥࢫ㸸ಖᏑࡉࢀࡓරჾ㸦Dança da guerra: arquivo-arma㸧࠘
㸦➹⪅ヂฟ㸧ࡀ࣏࢚࢝࢖ࣛ◊✲ࡢึࡢᏛ఩ㄽᩥ࡛࠶ࡗࡓࠋ௚᪉ࠊ༤ኈㄽᩥ࡛ࡣ
1997 ᖺࡢࢧࣥࣃ࢘ࣟ኱Ꮫ࡟ Eduardo Marques ࡟ࡼࡗ࡚ᥦฟࡉࢀࡓࠗ࢝ࣜ࢜࢝
ࡢୗᒙ♫఍࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛᐇ㊶⪅ࡓࡕࡢ㌟య࡜⢭⚄ : 1850~1890 ᖺࡢࣜ࢜
ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟ㸦Corpo e alma dos capoeiras no submundo carioca㸦Cidade do 
Rio de Janeiro, 1850-1890㸧㸧࠘㸦➹⪅ヂฟ㸧࡜࠸࠺Ṕྐ♫఍Ꮫ◊✲ࡀ࣏࢚࢝࢖ࣛ
ࢆࢸ࣮࣐࡟ࡋࡓึࡵ࡚ࡢ༤ኈㄽᩥ࡜࡞ࡗࡓ㸦Falcão et al., 2009, p.5㸧ࠋ  
ࡲࡓࠊ1993 ᖺ࡟ࡣᖺ㛫࡛ 3 ௳ࡢಟኈㄽᩥࡀⓎ⾲ࡉࢀࡓࡀࠊ2004 ᖺ࡛ࡣᖺ㛫
17 ௳㸦༤ኈㄽᩥ 5 ௳ࠊಟኈㄽᩥ 12 ௳㸧࡟ࡢࡰࡿ࡜࠸࠺ࠋ  
ࡑࡢ㡿ᇦࡣࠊᩍ⫱Ꮫ 23 ௳ࠊయ⫱ᩍ⫱ 14 ௳ࠊṔྐᏛ 12 ௳ࠊ♫఍Ꮫ 9 ௳ࠊே
㢮Ꮫ 6 ௳ࡢ࡯࠿ࡣࠊἲᏛࠊᨻ἞Ꮫࠊᚰ⌮ᏛࠊᩥᏛࠊ㡢ᴦࠊ₇๻࡛࠶ࡾࠊゝㄒᏛ
                                                   
ࣃ࢘ࣟ⏕ࡲࢀ࡛࠶ࡿࠋ 1975 ᖺ࡟ࣇࣛࣥࢫࡢ♫఍⛉Ꮫ㧗➼◊✲㝔㸦École des hautes 
études en sciences sociales㸧ࡢ༤ኈྕࢆྲྀᚓࡋ⌧ᅾ࢝ࣥࣆࢼࢫᕞ❧኱Ꮫ
㸦Universidade Estadual de Campinas㸧ᩍᤵ࡛࠶ࡿࠋࣈࣛࢪࣝࡢࢼࢩࣙࢼࣝ࢔࢖ࢹ
ࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᙧᡂࡸᩥ໬ኚᐜ࡟㛵ࡍࡿⴭ᭩ከᩘࠋ  
16 ᘬ⏝ඖࡣୖᬛ኱Ꮫࡢ◊✲⣖せ㸦ᩥ⊩୍ぴཧ↷㸧࡛࠶ࡿࡀࠊ 1999 ᖺ࡟࢜ࣝࢸ࢕ࢫࡀ᮶᪥
ࡋࡓ࡜ࡁࡢㅮ₇ෆᐜࡢ᪥ᮏㄒヂࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
17 José Luiz Cirqueira Falcão ࡣࣈࣛࢪࣝࡢࢺ࢝ࣥࢳࢫᕞ⏕ࡲࢀ࡛ 1975 ᖺ࡟࣏࢚࢝࢖ࣛ
ࢆࡣࡌࡵࡓࠋ 1982 ᖺ࡟ࣈࣛࢪࣜ࢔࢝ࢺࣜࢵࢡ኱Ꮫ㸦Universidade Católica de 
Brasília㸧࡟࠾࠸࡚య⫱ᩍဨචチࢆྲྀᚓࡋࠊ 1994 ᖺ࡟ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟ㐃㑥኱Ꮫ
㸦Universidade Federal do Rio de Janeiro㸧࡛య⫱ᩍ⫱Ꮫಟኈྕࢆྲྀᚓࡍࡿࠋ 2004
ᖺ࡟ࡣࣂ࢖࢔㐃㑥኱Ꮫ㸦Universidade Federal da Bahia㸧࡛ྠ㡿ᇦࡢ༤ኈྕࢆྲྀᚓ
ࡋࠊ඲ᅜㄅࡸᅜ㝿ㄅ࡛ᵝࠎ࡞グ஦ࢆᇳ➹ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࢦ࢖࢔ࢫ㐃㑥኱Ꮫࡢᩍᤵ࡛య
⫱ᩍ⫱ࡢ◊✲⪅࡛࠶ࡾ࣏࢚࢝࢖ࣛᖌ⠊࡛ࡶ࠶ࡿࠋ  
18 ㄪᰝ᪉ἲࡣࠊࢹ࣮ࢱࡢඹ᭷࡜ウ㆟ࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ࠊ⣙ 20 ᅇࡢ⤌⧊ⓗ఍㆟࡜ 5 ᅇࡢ◊✲
⪅ࡢウㄽ఍ࡀ㛤ദࡉࢀࡓࠋㄪᰝࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊᏛ㒊⏕ࠊ༤ኈㄢ⛬኱Ꮫ㝔⏕࡜ᩍᤵ࠿ࡽ࡞




20 ࡇࡢᩘᏐ࡟ࡣ㞧ㄅᢞ✏ㄽᩥࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ  
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࡟ࡶぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀࡣࠊ1989 ᖺ࡟Ꮫ⾡㞧ㄅ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ Frigerio ࡢ

















ே㢮Ꮫ◊✲ࡢ࠺ࡕ 1 ௳㸦Reis, 1993㸧 22࡜ࠊࡑࢀ௨๓࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓẸ᪘ㄅ◊
✲ 1 ௳㸦Rego, 1968㸧ࢆ᳨ドࡍࡿࠋ  
Rego, Waldeloir ࡟ࡼࡗ࡚ 1968 ᖺ࡟ฟ∧ࡉࢀࡓ࣏࢚ࠗ࢝࢖ࣛ࢔ࣥࢦࣛ㸸♫఍
                                                   





22 ே㢮Ꮫࡢㄽ⪃ࡣḟࡢ 2 ௳࡛࠶ࡿࠋヂฟࡣ➹⪅࡟ࡼࡿࠋ  
 Rego, Waldeloir.㸦 1968㸧ࠗ ࣏࢚࢝࢖࣭ࣛ࢔ࣥࢦࣛ㸸♫఍Ẹ᪘ㄅࡢヨࡳ㸦Capoeira 
Angola: um ensaio sócio -etnográfico㸧࠘  Editôra Itapua.  
  Reis, Letícia Vidor de Souza.㸦 1996㸧ࠗ ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࢤ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿ㯮ே࡜ⓑே㸸ఏ
⤫ࡢ෌๰㐀㸦Negros e brancos no jogo de capoeira: a reinvenção da tradição. 㸧࠘ ࢧ
ࣥࣃ࢘ࣟ኱Ꮫ 1996 ᖺಟኈㄽᩥ .  
20 
 
























ḟ࡟ࠊReis, Letícia Vidor de Souza ࡟ࡼࡗ࡚ 1996 ᖺ࡟ࢧࣥࣃ࢘ࣟ኱Ꮫ࡟ᥦ
ฟࡉࢀࡓಟኈㄽᩥ࣏࢚ࠗ࢝࢖ࣛࡢࢤ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿ㯮ே࡜ⓑே㸸ఏ⤫ࡢ෌๰㐀
㸦Negros e brancos no jogo de capoeira: a reinvenção da tradição.㸧࠘ࡣࠊ࣍
ࣈࢬ࣒࣎࢘ࡢࠗ ๰ࡽࢀࡓఏ⤫ ࡢ࠘ᴫᛕ࡟౫ᣐࡋࡓㄽ⪃࡛࠶ࡿࠋ≉࡟➨ 2 ❶࡛ࡣࠊ
1940 ᖺ௦࡟ࣂ࢖࢔ᕞ࡟࠾࠸࡚࣏࢚࢝࢖ࣛࡀయ⫱ᤵᴗ࡟ᑟධࡉࢀࡓ࡜ࡁࡢἲ௧
࡟࠾࠸ ࡚ࠕᡃࠎࡢࣇ࢛࣮ࢡࣟ࢔ࡢࢫ࣏࣮ࢶ ࠖࠕࣈࣛࢪࣝࡢ඾ᆺⓗ࡞᱁㜚ࡢᙧᘧࠖ























































































ࡌࡿࠋㄪᰝᮇ㛫ࡣࣈࣛࢪࣝࡀ 2009 ᖺ 8 ᭶ 10 ᪥㹼8 ᭶ 31 ᪥ࠊ2010 ᖺ 8 ᭶ 5 ᪥
㹼8 ᭶ 26 ᪥ࠊ2011 ᖺ 8 ᭶ 5 ᪥㹼8 ᭶ 25 ᪥࡛࠶ࡗࡓࠋ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿㄪᰝᮇ
㛫ࡣ 2011 ᖺ 11 ᭶ 1 ᪥㹼7 ᪥࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏᅜෆࡣࠊ2013 ᖺ 7 ᭶ 6 ᪥࡟ᮾி࡛
ᐇ᪋ࡉࢀࡓ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࣈࣛࢪࣝே࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢱ࣮࡟ࡼࡿㅮ⩦఍㸦ᮾ
ி㒔Ṋⶶ㔝ᕷ㸧࡜ 2013 ᖺ 7 ᭶ 14 ᪥㛤ദࡢ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛ᪥ᮏ➇ᢏ኱఍
㸦ឡ▱┴ᑠ∾ᕷ㸧ࡀᑐ㇟࡜ࡉࢀࡿࠋ୺࡟༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࠊᡭググ㘓ࠊ
ື⏬࣭⏬ീグ㘓ࢆ⾜ࡗࡓࠋ  
 ➨ 5 ❶࡛ࡣࠊ๻ሙࡢࢩ࣮ࣙ࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ࢚ࣥࢱࢸ࢖࣓ࣥࣥࢺ໬࡟ࡘ
࠸࡚ㄽࡌࡿࠋࢧࣝࣂࢻࣝࡢࢩ࣮ࣙ࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟ࡟࠾ࡅ
ࡿࢩ࣮ࣙࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋㄪᰝᮇ㛫ࡣࠊࢧࣝࣂࢻࣝࡣ 2008 ᖺ 3 ᭶ 15 ᪥





















ճ⾲㡢࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊão ࡣ [࢔ࣥ ]ࠊ  c ࡣ e ࡜  i ࡢ๓࡛ࡣ [s]ࠊࡑࢀ௨እࡣ [k]ࠊ ch
ࡣ [sh]ࠊde ࡣ [ࢹ ]ࠊdi ࡣ [ࢪ ]ࠊg ࡣ e ࡜ i ࡢ๓࡛ࡣ [j]ࠊࡑࢀ௨እࡣ [g]ࠊ f ࡣ [f]ࠊ
gue ࡣ [ࢤ ]ࠊgui ࡣ [ࢠ ]ࠊh ࡣ↓㡢ࠊlh ࡣ [ly]ࠊnh ࡣ [ny]ࠊõe ࡣ [࢚࢜ ]ࠊou ࡣ [࢜











ἯἽἚỾἽᛖ ᴾ ϻ̊ỆؕỀẪỽἜᘙᚡ ᴾ ஜᄂᆮỆấẬỦᘙᚡᵈᴾ ॖԛ ᴾ
ᶁᵿᶎᶍᶃᶇᶐᵿᴾ ỽἯỺỶἻᴾ ỽἯỺỶἻᴾ ỽἯỺỶἻᴾ
ᶀᶃᶐᶇᶋᶀᵿᶓᴾ ἫἼὅἢỸᴾ ἥἼὅἢỸᴾ ࢅಏ֥ ᴾ
ᶐᶍᶂᵿᴾ ἿὊἒᴾ ἭὊἒᴾ όᨛ࢟ỉἄὊἲᴾ
ᶈᶍᶅᶍᴾ ἊἹἆᴾ ἊἹἆᴾ ỽἯỺỶἻỉἄὊἲᴾ
ᶋᶃᶇᵿᴾ ᶊᶓᵿᴾᶂᶃᴾᶄᶐᶃᶌᶒᶃᴾ ἳỶỴὉἽỴὉἙὉἧἾὅἘᴾ ἳỶỴἽỴἔἧἾὅἓᴾ ២ụỉɟᆔ ᴾ
ᶀᶍᶒᶃᴾ ἮἘᴾ Ἦἕἓᴾ ợẬỉɟᆔᴾ
ᶎᵿᶌᶂᶃᶇᶐᶍᴾ ἣὅἙỶἿᴾ ἣὅἙỶἿᴾ ἑὅἢἼὅᴾ
ᶁᶍᶁᶍᶊ ᶇᶌᶆᵿᴾ ἅἅἼἝἵᴾ ἅἅἼἝἵᴾ ợẬỉɟᆔᴾ
ᶃᶑᶁᶍᶎᶇ㽮ᶍᴾ ỺἋἅἦỴὅᴾ ỺἋἅἦỴỻὅᴾ ២ụỉɟᆔ ᴾ
ᶎᶍᶌᶒᶃᴾ ἯὅἘᴾ Ἧὅἓᴾ ἨἼἕἔᴾ
ᶀᶃᶌ㽲ᶍᴾ ἫὅἏᴾ ἫὅἏᴾ ២ụỉɟᆔ ᴾ
ᶋᵿᶐᶒᶃᶊᶍᴾ ἰἘἿᴾ ἰἘἿᴾ ២ụỉɟᆔ ᴾ
ᶎᶇ㽮ᶍᴾᶂᶃᴾᶋ㽮ᶍᴾ ἦỴὅὉἙὉἰὅᴾ ἦỴỻὅἔἰỻὅᴾ ᆆѣ২ỉɟᆔᴾ
ᶁᵿᶂᶃᶇᶐᵿᴾ ỽἙỶἻᴾ ỽἙὊἻᴾ ನảᴾ
ᵿ㾅 ᴾ ỴỸὊᴾ ỴỸὊᴾ ͨ᠃ ᴾ
ᵿᶊᶋᵿᶐᶂᵿᴾ ỴἽἰὊἒᴾ ỴἰὊἒᴾ ׅ᠃២ụỉɟᆔ ᴾ
ᶅᶇᶌᶅᵿᴾ ἊὅỾᴾ ἊὅỾᴾ ؕஜἋἘἕἩᴾ












































➨ 1 ❶ ࢼࢩࣙࢼࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕෌๰㐀࡜࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬  
 
 





ࡢᩍ⫱ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚࣏࢚࢝࢖ࣛࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Freitas, 2007a.; Freitas, 
2007b.; Reis, 2001.㸧ࠋ  
ࡲࡓࠊ2008 ᖺ࡟ࡣࣈࣛࢪࣝᩥ໬┬ࡢ⟶㎄ୗ࡟࠶ࡿࣈࣛࢪࣝṔྐⱁ⾡㑇⏘◊✲
















ⓗ࡟஫࠸ࡢᩥ໬ࢆඹ᭷ࡍࡿᶵ఍࡟ᜨࡲࢀࡓ㸦ࢸࣝࢬ㸪 2011㸧ࠋ  
ḟ࡟ࠊࣈࣛࢪࣝ࡟࠾ࡅࡿே✀ࡣࠊ⫙ࡢⰍࡸయᆺ➼ࡢ㌟యⓗ≉ᚩ࡟ࡼࡿ⮬ᕫ⏦
࿌ 27ࡢࡓࡵ┦ᑐⓗ࠿ࡘ୺ほⓗ࡛ே✀༊ศࡀ᭕᫕࡛࠶ࡿࠋ  
                                                   
25 ᇶ♏ᩍ⫱ẁ㝵㸦Educação Básica㸧࡜ࡣࠊᩍ⫱᪋タྡ࡛ࡣಖ⫱ᅬ㸦 0~3 ṓ㸧ࠊᗂ⛶ᅬ
㸦 4~5 ṓ㸧ࠊ⩏ົᩍ⫱ࡢึ➼Ꮫᰯ㸦 6~14 ṓ㸧ࠊ୰➼Ꮫᰯ㸦 15~17 ṓ㸧ࢆࡉࡍ㸦ᇼᆏ ,  
2012, p.126㸧ࠋ  




















ᨻᗓࡢぢゎࡣ 19 ୡ⣖௨㝆ࡵࡲࡄࡿࡋ࠸ኚᐜࢆ㐙ࡆ࡚࠸ࡿࠋ19 ୡ⣖ࢆ㏻ࡌ࡚ࣈ
ࣛࢪ࡛ࣝࡣࠕே✀ΰΆࠖࡀᅜᐙࡢᚋ㐍ᛶ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚
19 ୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽ 20 ୡ⣖ึ㢌࡟ࡣ㑇ఏⓗ࡞ゎỴ⟇࡜ࡋ࡚ࣈࣛࢪࣝ⊂⮬ࡢඃ⏕Ꮫ
࡟❧⬮ࡋࡓⓑே໬ 28ࡀዊࡌࡽࢀࡓ㸦ࢸࣝࢬ , 2011, p.49㸧ࠋࡅࢀ࡝ࡶ୍㌿ࡋ࡚ࠊ
1930 ᖺ௦࠿ࡽࠕே✀Ẹ୺୺⩏ࠖ 29ࡢドᣐ࡜ࡋ࡚ࠊࠕே✀ΰΆࠖࢆ⫯ᐃⓗ࡟ホ౯
ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸦ࢸࣝࢬ , 2011, p.49㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕே✀ΰΆࠖࢆࣈࣛࢪࣝ
ࡽࡋࡉ࡜ᤊ࠼ࡓࠕΰ⾑ࠖࡢࢼࢩࣙࢼࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀᅜẸᙧᡂࡢಁ㐍๣࡜




ࡓࠋࡉࡽ࡟ࡣ 1968 ᖺ࠿ࡽ 1974 ᖺࡢ⤒῭Ⓨᒎ࡟ࡼࡾ⤒῭ⓗ᱁ᕪࡶ⏕ࡌࠊⓑே
ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ୰㛫ᒙ࡜㠀ⓑேࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㈋ᅔᒙ࡜ࡢே✀ⓗ୙ᖹ➼ࡣᣑ኱ࡋࡓ












ࡀᙉ࠸㸦ఀ⸨ ,  2010, pp.47-48㸧ࠋ  
28 
 
㯮ே㐠ືࡀᮏ᱁໬ࡋࡓ㸦㕥ᮌ , 2009.: ໭᳃ , 2011㸧ࠋ1980 ᖺ௦࡟㯮ேࡢᆅ఩࡟
㛵ࡍࡿ≉ูᑂ㆟఍ࡀࢧࣥࣃ࢘ࣟᕞࢆࡣࡌࡵྛᕞ࡟タ❧ࡉࢀࠊ1988 ᖺ࡟ࡣ᪂ࣈ
ࣛࢪࣝ᠇ἲ➨ 215 ᮲ࢆཷࡅ࡚㯮ே㐠ືࢆ᥎㐍ࡍࡿࠕࣃ࣐ࣝࣞࢫ㈈ᅋࠖ 30 ࡀᩥ





࠸ࡿ㸦ࢸࣝࢬ , 2011, p.38㸧ࠋ  
ࡑࡢࠕ♫఍ⓗ᤼㝖ࠖࢆ᫝ṇࡍࡿዎᶵ࡜࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ1888 ᖺࡢያ㞔ไᗫṆᚋࠊ
ࡑࡢ⩣ᖺ࡟㐃㑥ඹ࿴ไ࡟⛣⾜ࡋ࡚௨᮶ 4 ᗘ┠ࡢไᐃ࡜࡞ࡗࡓ 1988 ᖺ᠇ἲ࡛࠶















                                                   




⏕ࡳฟࡍබⓗ࡞ᨻ⟇ࢆసࡾฟࡋᐇ᪋ࡍࡿࠖࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࢸࣝࢬ ,  
2011,p.88㸧ࠋ  
31 ࡑࢀࡣ᳜Ẹᆅ࠿ࡽᅜᐙ࡬⛣⾜ࡍࡿ㝿࡟ᡓதࡸ኱ᨵ㠉ࢆకࢃࡎ࡟⾜ࢃࢀࡓࡓࡵያ㞔ไ࡟
ᇶ࡙ࡃ♫఍ᵓ㐀ࡀࡑࡢࡲࡲᘬࡁ⥅ࡀࢀࡓࡇ࡜࡟㉳ᅉࡍࡿ㸦ࢸࣝࢬ ,  2011, p.50㸧ࠋ  
32 1985 ᖺ࡟ࢧࣥࣃ࡛࢘ࣟࠕዪᛶಖㆤࡢࡓࡵࡢ㆙ᐹ⨫ἲ௧ࠖ , 1990 ᖺ࡟ࠕᏊ࡝ࡶ࣭㟷ᖺ














ࣝࢬ , 2011, p.38㸧࡜࠸࠼ࡿࠋ  
ࡲࡓࠊ࢔ࣇ࢓࣮࣐ࢸ࢕ࣦ࣭࢔ࢡࢩࣙࣥࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊ2003 ᖺ࡟ࡣᇶ♏ᩍ⫱
ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣇࣜ࢝࡜࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬Ṕྐࡢᩍ⫱⩏ົ໬ࡀἲ௧ 10639
ྕ࡛ᐃࡵࡽࢀࡓ㸦Rocha, 2006㸧ࠋࡉࡽ࡟ 2008 ᖺ࡟ࡣἲ௧ 11645 ྕ࡟ࡼࡗ࡚ඛ
ఫẸᩥ໬ࡢṔྐ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ࡶෆᐜ࡟ຍ࠼ࡿࡼ࠺୍㒊ᨵṇࡉࢀࡓ㸦Governo 

















࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Governo Federal do Brasil, 2013b㸧ࠋ  
ࡉ࡚ࠊ▼ᶫ࡟ࡼࢀࡤࠊ࢔ࣇࣟ⣔ᏊᏞࡣࠕ15 ୡ⣖ᮎࡼࡾ 400 ᖺࡢ࠶࠸ࡔ࡟኱す
ὒያ㞔㈠᫆࡟ࡼࡗ࡚ࢧࣁࣛ௨༡ࡢ࢔ࣇࣜ࢝࠿ࡽᙉไ㐃⾜ࡉࢀࠊያ㞔໬ࡉࢀࠊࡑ
ࡢᚋࡢ᢬ᢠ㐣⛬ࢆ⤒࡚௒᪥ࡢ࢔࣓ࣜ࢝኱㝣ㅖ♫఍ࡢ๰ᘓ࡟ᐤ୚ࡋࡓேࠎࡢᏊᏞࠖ
                                                   
34 ࡇࡢ࡜ࡁࡢᩥ໬┬኱⮧ࡀⴭྡ࡞࣏ࣆ࣮ࣗࣛ㡢ᴦࡢḷᡭවస᭤ᐙࡢࢪࣝ࣋ࣝࢺ࣭ࢪ࡛ࣝ
࠶ࡗࡓ㸦ࢸࣝࢬ㸪 2011㸪 p.123㸧ࠋ  
30 
 
ࢆព࿡ࡍࡿ㸦▼ᶫ , 2009, p.256㸧ࠋࡇࡢᐃ⩏ࡣࠊᅜ㐃཯ே✀୺⩏࣭ே✀ᕪู᧔
ᗫୡ⏺఍㆟࡟ඛ❧ࡘ 2000 ᖺࡢ࢔࣓ࣜ࢝኱㝣‽ഛ఍㆟㸦᪊ࢳࣜࠊࢧࣥࢸ࢕࢔ࢦ㸧
࡟࠾࠸࡚ࣛࢸࣥ࢔࣓ࣜ࢝ྛᆅࡢ࢔ࣇࣟ⣔㐠ືᐙ࡟ࡼࡿ⇍㆟࡟ࡼࡗ࡚᥇ᢥࡉࢀࡓ
㸦▼ᶫ , 2009, p.256㸧ࠋ  
࢔ࣇࣟ⣔ᏊᏞࡢᣢࡘ࢚ࢫࢽࢵࢡ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡣࠊඖࠎࡣ㸦࢝ࢺࣜࢵࢡࠊ
ࣉࣟࢸࢫࢱࣥࢺࠊẸ㛫ಙ௮࢝ࣥࢻࣥࣈࣞࡢ㸧␗࡞ࡿ᐀ᩍ࡜㸦ࣈࣛࢪࣝࡸࠊす࢔
ࣇࣜ࢝ࡢẸ᪘ Gêge ࡸ Nâgo ➼ࡢ㸧␗࡞ࡿ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࠿ࡽᡂࡿ」ᩘ࠿ࡘࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡀ㔜」ࡍࡿࠕ᝿ീࡢඹྠయ 3ࠖ5࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡓ㸦Selka, 2007, p.2㸧ࠋ 
ࣈࣛࢪࣝ໭ᮾ㒊࡟఩⨨ࡍࡿࣂ࢖࢔ᕞࡣᅜෆ࡛᭱ࡶ㯮ேࡸΰ⾑ேࡢᒃఫ⋡ࡀ㧗
࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋࢸࣝࢬ࡟ࡼࡿᒃఫ༊࡜ே✀ᵓᡂㄪᰝ 36࡟ࡼࢀࡤࠊ≉࡟ࢧࣝࣂࢻ
ࣝᕷ 37ࡣࠊᕷẸࡢ 77%ࡀ㯮ே࡜ΰ⾑ே࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࢸࣝࢬ , 2011, pp.296-




ࣝࢬ , 2011, pp.310-311㸧ࠋ  
Selka ࡣࢧࣝࣂࢻࣝ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣇࣟ⣔ᏊᏞࡢ࢚ࢫࢽࢵࢡ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ
ᙧᡂࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢ 4 ẁ㝵࡟ࡘ࠸࡚ࠊNishida ࡢㄽࢆᘬ࠸࡚࠸ࡿ 40ࠋ  
➨ 1 ẁ㝵ࡣ᳜Ẹᆅ᫬௦࡟࢔ࣇࣜ࢝ฟ㌟ࡢያ㞔ࡀ㯮ேேཱྀࡢ኱㒊ศࢆᙧᡂࡋ࡚
࠸ࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡾࠊ࢚ࢫࢽࢵࢡ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ᭱ࡶ㔜せ࡞᰿※ࡀ౪⤥ࡉࢀࡓࠋ 
➨ 2 ẁ㝵ࡣࠊ⊂❧ᚋ㸦1831 ᖺ㹼1850 ᖺ㸧ࡢ᪂ࡓ࡞࢔ࣇࣜ࢝ேࡀ࡯࡜ࢇ࡝ᑟ




2005㸧࡜୺ᙇࡋ࡚࠾ࡾࠊ Selka ࡣࡇࢀ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿ㸦 Selka, 2007, p.2㸧ࠋ  
36 ࢸࣝࢬࡢㄪᰝࢹ࣮ࢱࡣࠕࣈࣛࢪࣝୖ఩ 10 ࠾ࡼࡧ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜୖ఩ 8 ࡢ኱㒔ᕷᅪ࡟
࠾ࡅࡿᩥ⌮ࡢᣦᩘ࡜ே✀ᵓᡂ㸦 1980 ᖺ㸧ࠖ ࡜࠸࠺ྡ⛠࡛࠶ࡿࠋᮏㄪᰝࡣࠊࣈࣛࢪࣝࡢ
ᣦᩘࡣ 1980 ᖺࡢࣈࣛࢪࣝࡢᅜໃㄪᰝࡢㄪᰝ༊ᇦ࡛ࣞ࣋ࣝィ⟬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࢸࣝࢬ , 
2011, pp.295-297㸧ࠋ  
37 ࢧࣝࣂࢻࣝࡣࠊ 1549 ᖺ࠿ࡽ 1763 ᖺࡲ࡛ࣈࣛࢪࣝᘓᅜࡢ㤳㒔࡜ࡋ࡚ᰤ࠼ࡓࠋࡲࡓࠊࣈ
ࣛࢪࣝᒅᣦࡢ㈠᫆ ࡜ࡋ࡚ያ㞔㈠᫆ࡢᣐⅬ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓṔྐⓗ⫼ᬒ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ




ࣝࢬ ,  2011, p.152㸧ࠋ  
39 ࣈࣛࢪࣝ࡟࠾ࡅࡿே✀ࡣࠊ⮬ᕫ⏦ㄳ࡟ࡼࡗ࡚Ỵᐃࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵ 1970 ᖺ௦࡜ 2000
ᖺ௦࡛ࡣࠊ♫఍ⓗໟᦤࡢ㢼₻ࡀ㧗ࡲࡗࡓࡇ࡜ࡶ㯮ேࡢ๭ྜࡀ⤫ィୖቑຍࡋࡓ୍ᅉ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࢸࣝࢬ㸪 2011㸪 p.81㸧ࠋ  
40 Selka ࡟ࡼࡿᘬ⏝ඖࡣࠊNishida, Mieko.(1991)Gender, Ethnicity, and Kinship in 
the Urban African Diaspora: Salvador, Brazil ,  1808 -1888. Ph.D.dissertation, Johns 




  ࠋࡓࡵጞࢀࡉᡂᙧࡀ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢࠞ)nailizarB-orfA( ࣝࢪࣛ
ࡢࠞࣝࢪࣛࣈࣟࣇ࢔ࠝ࡟ᚋṆᗫ᫆㈠㞔ያࠊࡣ㸧ᖺ 0781㹼ᖺ 0581㸦㝵ẁ 3 ➨













ࣉ࣮ࣝࢢࢡࢵࢽࢫ࢚ࡣࠖᏞᏊ⣔ࣟࣇ࢔ࠕࠊ㸧101.p ,3991 , ࠿࡯ᕝ▼㸦ࡵࡓ࠺࠸
ࣉ࣮ࣝࢢࢡࢵࢽࢫ࢚ࡓࡋ࠺ࡇࡣ࢕ࢸࢩࢽࢫ࢚ࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࠋࡿࢀࡽ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜





  ࢕ࢸࢩࢽࢫ࢚ࡿࡍᡂᵓࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࣝࢼࣙࢩࢼ ⠇ 3 ➨
 
ࡣࣛ࢖࢚࣏࢝ࡢ໬ᩥࣝࢪࣛࣈࣟࣇ࢔ࠕࡤࢀࡼ࡟ࢺ࢖ࢧࣈ࢙࢘ࡢᗓᨻࣝࢪࣛࣈ
ᐇࡢࣛ࢖࢚࣏࢝ࡃࡸ࠺ࡼࡣ࡟௦ᖺ 0391ࠊࡀ14 ࡓࢀࡉṆ⚗࡚ࡗࡼ࡟ᚊἲ㛫ᖺ 01
ࠊࡌ⏕ࡀ໬ኚࡢࡘ୍࠺࠸࡜ࢶ࣮࣏ࢫࡢ࡚ࡋ࡜⌧㢧ⓗ໬ᩥ࡚ࡋࡑࠋࡓࢀࡽࡵㄆࡀ㊶
࢝ࡣ㡿⤫኱ࠋࡓࢀࡉ㟢ᢨ࡟㡿⤫኱ࢫ࢞ࣝ࢓ࣦ࡚ࡗࡼ࡟24 ⠊ᖌࣂࣥࣅࡣ࡟ᖺ 3591
                                                   





 , ࡣࢀࡑࠋ㸧24-53.p ,0102 , ࢘ࣞࣈ࢔㸦ࡓࢀࡉ࡜㇟ᑐࡢ⨩ฎࠊࢀࡽࡵᐃ࡜⨥≢ࡀࣛ࢖࢚






㸦Governo Federal do Brasil, 2013c, ➹⪅ヂฟ㸧࡜ゎㄝࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
࣏࢚࢝࢖ࣛࡣࠊ2010 ᖺࡢ᠇ἲᨵṇἲ௧ 12288 ྕ࡛ࠊࣈࣛࢪ࡛ࣝ๰㐀ࡉࢀࡓ
ࢫ࣏࣮ࢶ࡜ࡋ࡚ㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Governo Federal do Brasil, 2013b㸧ࠋἲ௧
12288 ྕ࡛ࡣࠕ➨ 4 ⠇ࢫ࣏࣮ࢶ࡜వᬤࠖ࡟࡚ࠊ➨ 21 ᮲ཬࡧ➨ 22 ᮲࡛࣏࢚࢝࢖
ࣛ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋἲ௧ཎᩥ㸦➹⪅ヂฟ㸧ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ  
 























ࡿ 45ࠋ  
                                                   




































                                                   
ࢀࠊ㔜せ࡞ᩍ⫱ෆᐜ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
46 1970 ᖺࡢࠕᅜ㐃ே✀ᕪู᧔ᗫጤဨ㸦CERD㸧ࠖ ࡬ࡢሗ࿌᭩ࡢ 1972 ᖺࡢ⿵㑇࡟࠾࠸࡚ࠊ
ࣈࣛࢪࣝᨻᗓࡣࠕே✀ΰΆࡀᛴ㏿࡟ቑ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ≉➹ࡉࢀࡿࠖ࡜ሗ࿌ࡋࡓ㸦ࢸࣝ
ࢬ ,  2011 , p.75㸧ࠋࡲࡓࠊ 1940 ᖺ࠿ࡽ 1991 ᖺࡲ࡛ࡢᮇ㛫࡟㯮ேேཱྀࡢ๭ྜࡀ 14.66%
࠿ࡽ 5.00%࡬ࠊⓑேேཱྀࡢ๭ྜࡣ 63.58%࠿ࡽ 51.70%࡬పୗࡋࡓࠋ୍᪉ࠊΰ⾑ேࡢே
ཱྀࡣ 21.32%࠿ࡽ 42.67%࡬࡜ 2 ಸ௨ୖቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽᅜໃㄪᰝࡢࢹ࣮ࢱ
㸦Beltrão and Novellino, 2002, p.15㸧࡟ࡼࡾࠊே✀ΰΆࡀࣈࣛࢪࣝࡢே✀ᵓᡂࡢኚ໬
ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ୺せᅉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊே✀ศ㢮ࡣேࡢ୍⏕ࡢ࠺
ࡕ࡛ኚࢃࡾ࠺ࡿࡓࡵࠊே✀ΰΆࡼࡾࡶࡴࡋࢁே✀ศ㢮ࡢኚ᭦ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶



























➨ 4 ⠇ ࣈࣛࢪࣝᨻᗓࡢᅜẸ⤫ྜᨻ⟇࡜࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᩍ⫱ෆᐜ  
 





ࢀࢆཷࡅࠊ1990 ᖺ௦ᚋ༙ࡼࡾண⟬ࡸไᗘ㠃࡛ࡢᨵ㠉ࡸᨻ⟇ࡀ᪋ࡉࢀࠊ 2021 ᖺ
࡟ࡣᇶ♏ᩍ⫱㛤Ⓨᣦᩘࡢࣞ࣋ࣝࢆ OECD㸦⤒῭༠ຊ㛤Ⓨᶵᵓ㸧ㅖᅜ୪ࡳ࡟ᘬࡁ
ୖࡆࡿィ⏬ࡀ❧᱌ࡉࢀࡓ㸦ᇼᆏ ,  2012㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢྈ୰࡟࠶ࡿࣈࣛ
35 
 
ࢪ࡛ࣝࡣ㛵㐃ࡍࡿἲᚊࡶ㝶᫬ᩚഛ࣭ᨵṇࡉࢀ 47ࠊ1996 ᖺ 12 ᭶࡟ไᐃࡉࢀࡓࣈ
ࣛࢪࣝᩍ⫱ᇶᮏἲ 9394 ྕࡢ୍㒊ಟṇ࡜ࡋ࡚ 2003 ᖺ࡟ἲ௧ 10639 ྕࡀไᐃࡉ
ࢀࡓࠋ  
ࣈࣛࢪࣝ㐃㑥ඹ࿴ᅜࡢබᘧ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡟グ㍕ࡉࢀࡓἲ௧ᮏᩥ㸦Governo 
Federal do Brasil , 2012b㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊᮏἲ௧࡟ࡼࡗ࡚ᇶ♏ᩍ⫱ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ࢔





















᠇ἲ࡟๎ࡗࡓᩍ⫱ⓗ㈐ົࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿ 㸦ࣦࠖ࢝ࣝ࢓࣮ࣜࣙ , 2008, p.171㸧ࠋࡲࡓ
ࠕᕷࡣᇶ♏ᩍ⫱㸦ᑵᏛ๓ᩍ⫱࡜ึ➼ᩍ⫱ࠊ࡜ࡃ࡟పᏛᖺࡢึ➼ᩍ⫱㸧ࡢᥦ౪ࢆ
ඃඛࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚ࠖ࠸ࡿ㸦ࣦ࢝ࣝ࢓࣮ࣜࣙ , 2008, p.171㸧ࠋ  
ᚋ㏙ࡍࡿࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕞ࡟࠾ࡅࡿ J ᗂ⛶ᅬࡢ஦౛ࡢࡓࡵ࡟ࡶࠊྠᕞࡢᩍ
⫱᪉㔪ࢆࡳ࡚࠾ࡃࠋ2009ᖺ࡟సᡂࡉࢀࡓࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕞࡢᩍ⫱ᨻ⟇㸦Plano 
estadual de educação do Rio de Janeiro㸧࡟ࡼࢀࡤ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝ࡜࢔ࣇࣜ࢝
ࡢᩥ໬Ṕྐࡢᩍ⫱ࡢᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡟᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
                                                   
47 ⌧ᅾࠊࣈࣛࢪࣝ㐃㑥ඹ࿴ᅜࡢ᠇ἲࡣ 21 ᖺ⥆࠸ࡓ㌷஦ᨻᶒ࠿ࡽᩥẸᨻᶒ࡬ 1985 ᖺ࡟⛣
ㆡᚋ࡟ไᐃࡉࢀࡓࠕ 1988 ᖺ᠇ἲ࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊ᠇ἲ࡛つᐃࡋࡓෆᐜࡢಟṇసᴗࡀ⌧ᅾ㐍








ểӷẳಮỆܱ଀ẰủễẬủịễỤễẟίඥˋ ᵐᵏᵓ ᪮ὸẇᵐᵎᵎᵑ ࠰ ᵏ உ ᵗ ଐỉඥ
ˋ ᵏᵎᵔᵑᵗ ӭểẆἨἻἊἽ૙Ꮛؕᄽ૾ᤆỉඥࢷሁỉൿܭỆЩụẆπᅶᇌỉИ
ሁ૙ᏋẆɶሁ૙Ꮛೞ᧙ỆấẟềỴἧἿἨἻἊἽ૨҄ഭӪỉ૙Ꮛầ፯Ѧ҄Ằủ
Ẻίᵐᵔᵋᵟ ᪮ὸẇẸẲề ᵐᵎᵎᵓ ࠰ỉ߸ඥˋ ᵒᵓᵐᵖ ӭỆấẟềவ᪮ầӷಮỆܭỜ




















㸰㸬2008 ᖺࡢࣈࣛࢪࣝᅜෆ↓ᙧᩥ໬㑇⏘Ⓩ㘓࡜࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ᩍ⫱  
 2008 ᖺ 7 ᭶ 15 ᪥࡟ࠊࣈࣛࢪࣝᩥ໬┬ࡢୗ㒊⤌⧊࡛࠶ࡿ IPHAN ࡟ࡼࡗ࡚࢝
࣏࢚࢖ࣛࡣࣈࣛࢪࣝᅜෆ↓ᙧᩥ໬㑇⏘࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪ
ࣝᩥ໬ࡢᩥ໬㑇⏘࡜ࡋ࡚ࡢᩍ⫱౯್ࡀ෌ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦 Zubaran & Silva, 
2012.; Baccino, 2010.㸧ࠋ  






Zubaran ࡜ Silva ࡟ࡼࢀࡤࠊࣈࣛࢪࣝ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣇࣟ⣔ᏊᏞࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕
ࢸ࢕ࡣṔྐⓗ࡞⏕≀Ꮫⓗே✀୺⩏ࡸⓑே໬ほᛕᙧែࠊே✀Ẹ୺୺⩏࡜࠸ࡗࡓ♫
఍ⓗ⫼ᬒ࡟ࡼࡗ࡚ᵓ⠏ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸦Zubaran& Silva, 2012, p.134㸧ࠋࡑࡋ࡚ᙼ
ࡽࡣࠊࣈࣛࢪࣝ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯࡣ≉ᐃࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ๰㐀ࢆྵࡴ♫఍ⓗぢ
ゎࢆᏛࡪሙ࡛࠶ࡾ㸦Zubaran & Silva, 2012, p.133㸧ࠊ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ࡣ㉳
※ࢆ␗࡟ࡍࡿᩥ໬ࡢ⼥ྜ࡜࠸࠺ᩥ໬ⓗ┦஫ཷᐜ࡟ࡼࡗ࡚≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀࠊᏛᰯ࡟
࠾ࡅࡿṔྐᩍ⫱ࡣࠊᩥ໬ⓗᮏ㉁୺⩏࡟࡜ࡽࢃࢀ࡞࠸ᨻ⟇࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿே✀୺









































ࡼࡿࡶࡢ㸧࡟╔┠ࡍࡿ㸦Galindo & Galindo, 2011.㸹Gomes㸪2011.㸹Maranhão 
et al., 2007.㸹Melo, 2007.㸹Reis & Pereira, 2011.㸹Silveira et al., 2011.㸧ࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᩍ⫱ෆᐜ࡜ᐇ㊶ୖࡢㄢ㢟ࢆᑟࡁฟࡍࠋ  











࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦Maranhão et al., 2007㸧ࠋ  

































㔜せ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦Silveira et al., 2011㸧ࠋᮏ✏࡟࠾ࡅࡿᑐ㇟ᆅᇦ࡜ࡣ
␗࡞ࡿᆅᇦ࡛࠶ࡿࡀࠊ⌧ሙ࡛┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣぢ㏨ࡏ࡞࠸ࠋ  




ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊྛᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ᏶஢ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ 35 ᰯ୰ 4 ᰯ࡜ᑡ
࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᐇ᪋≧ἣࡢ㛤♧ࢆ✚ᴟⓗ࡟⾜࠸ࠊᩍᖌࠊඣ❺ࠊᆅᇦఫẸࡀ࢔ࣇࣟ
ࣈࣛࢪࣝᩥ໬࡜࢔ࣇࣜ࢝ᩥ໬ࠊࡑࢀࡽࡢṔྐࢆᏛࡪࡓࡵࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆຠᯝⓗ
                                                   
48 Reis ࡜ Pereira ࡣࠊᩥ⊩◊✲࡟ࡼࡗ࡚ᇶ♏ᩍ⫱య⫱᪉㔪ࡣࠊయ⫱࡜ࡑࡢᩍ⫱࡜Ꮫ⩦ࡢ
┠ⓗࡀ㌟యᩥ໬ࡢ≉ᚩࢆࡉࡽ࡟Ⓨᒎࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୖ
࡛ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡸ௚ࡢ᐀ᩍάື࡟࠾ࡅࡿ㌟య㐠ືࡢせ⣲ࢆᩍᮦ໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋ࡚
















































ࡇࡢࣈࣛࢪࣝࡢᨻ⟇ࡣ 2003 ᖺࡢἲ௧ 10639 ྕไᐃ௨㝆ࠊ 2008 ᖺ࡟ἲ௧



































































































































ᕞࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕷ࡟࠾࠸࡚ᗂ⛶ᅬ 2 ࣨᅬࡢᩍᤵࢡࣛࢫࢆ 4 ᅇࡎࡘ࡛ィ 8 ᅇ



































 Ӑᩍ⫱┬࡟ࡼࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛӑ  
  㸯㸬ᩍ⫱┬ࡢே✀ᖹ➼ಁ㐍ᨻ⟇≉ูᒁ㸦Secretaria Especial de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial㸧࡟ࡼࡿ⟇ᐃ  
ࠗ2004 ᖺ ࢔ࣇࣜ࢝࡜࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬Ṕྐᩍ⫱࡜Ẹ᪘ே✀㛵ಀᩍ
⫱ࡢᅜᐙ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ᪉㔪㸦Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana㸧࠘  
  㸰㸬ᩍ⫱┬ࡢ⏕ᾭᩍ⫱ᒁ࡟ࡼࡿ⟇ᐃ  
ࠗ2009 ᖺ ࢔ࣇࣜ࢝࡜࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬Ṕྐᩍ⫱࡜Ẹ᪘ே✀㛵ಀᩍ
⫱ ࡢ ᅜ ᐙ ࢝ ࣜ ࢟ ࣗ ࣛ ࣒ ᪉ 㔪 ᐇ ᪋ ᅜ ᐙ ィ ⏬ 㸦 Plano Nacional de 
46 
 
Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 
das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afrobrasileira e Africana㸧࠘  
 Ӑࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟࡢᕞᩍ⫱ᒁ࣭ᕷᩍ⫱ᒁ࡟ࡼࡿᩍ⫱ィ⏬ӑ  
   㸱㸬ࠗ 2009 ᖺࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕞᩍ⫱ィ⏬㸦Plano Estadual de Educação 
do Rio de Janeiro㸧࠘  
  㸲 㸬ࠗ 2010 ᖺ  ࣜ ࢜ ࢹ ࢪ ࣕ ࢿ ࢖ ࣟ ᕷ ᗂ ඣ ᩍ ⫱ ࢝ ࣜ ࢟ ࣗ ࣛ ࣒ ᣦ 㔪









 ᮏ᪉㔪㸦௨ୗࠗ2004 ᖺᅜᐙ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ᪉㔪࠘࡜␎ࡍ㸧ࡣࠊ2004 ᖺ 3 ᭶ 10
᪥࡟ᅜᐙᩍ⫱ᑂ㆟఍㸦Conselho Nacional de Educação㸧࡟ࡼࡗ࡚ᢎㄆࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡢ⤒⦋ࢆぢࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ  
ᮏ᪉㔪ࡢඖ࡜࡞ࡗࡓἲ௧ 10639 ྕࡣࠊ2003 ᖺ 1 ᭶ 9 ᪥࡟ไᐃࡉࢀࡓࠋࡇࡢ
ἲ௧ไᐃࡢᚋࠊ2003 ᖺ 3 ᭶ 21 ᪥࡟ࡣே✀ᖹ➼ಁ㐍ᨻ⟇≉ูᒁ㸦Secretaria 











ࡋ࠿ࡋࠗࠊ 2004 ᖺᅜᐙ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ᪉㔪࡛࠘ ࡣᩍᤵ᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣゝཬࡉࢀࡎࠊ




























⏺ࡢᣑ኱ ࠖࠕ2.ᩍ⫱ࡢ⟶⌮⪅࡜ᑓ㛛ᐙ㣴ᡂࡢᨻ⟇ ࠖࠕ 3.ᩍᮦ࡜ᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢᑓ㛛

































ᴾ ᴾ ᴾ ᶁὸ࠷δ૙Ꮛ׎ܼỽἼỿἷἻἲ૾ᤆỆấẟềẆ૙Ꮛ἟ἕἚὁὊἁửᡫẳềẆൟଈẆʴᆔẆ
ࣱКẆᨦầẟᎍễỄỉٶಮࣱử᭗Ẫᚸ̖ẴỦẮểỉ᣻ᙲࣱửᛟଢẴỦẮểẇᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᶂὸ׎ܼਦܭ૙ᅹ୿ỆợỦ૙ᏋỊẆཎỆ᱅ʴểέ˰ൟỉ૨҄Ệ᧙ẴỦᓸ୿ử૙ảỦ
ἉἋἘἲửӧᏡỆẴỦ׋୿ửԃỚẆ࠷δ૙ᏋồᢩΨẴỦẮểẇᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᶃὸଐẉỉ૙ᏋỆấẬỦ૙஬ỉλ৖ểႆޒႎễᄂᆮửܱ଀ẴỦẮểẇẸỉ૙஬ỊẆٶ
ಮࣱử̟ᡶẲݭ᣻ẴỦờỉỂẝỦẮểẇ̊ảịᢂỎởἄὊἲẆểụỪẬಮẉễൟଈ
ႎཎࣉởࣱКỉီễỦʴ࢟ễỄẇᴾ





ᴾ ᴾ ᴾ ᶅᵇ࠷δ૙ᏋỆấẬỦʴᆔ࠯ሁỉ̟ᡶ૎ሊởᘍѣܱ଀ỉẺỜỉࠊồỉ২ᘐႎૅਤ
ử̬ᚰẴỦẮểẇᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᵥᶍᶔᶃᶐᶌᶍᴾᵤᶃᶂᶃᶐᵿᶊ ᵊᴾᵐᵎᵎᵗᵊᴾᶎᶎᵌᵒᵗᵋᵓᵎὸᴾ


























ಮỆܱ଀ẰủễẬủịễỤễẟίඥˋ ᵐᵏᵓ ᪮ὸẇᵐᵎᵎᵑ ࠰ ᵏ உ ᵗ ଐỉඥˋ ᵏᵎᵔᵑᵗ
ӭểẆἨἻἊἽ૙Ꮛؕᄽ૾ᤆỉඥࢷሁỉൿܭỆЩụẆπᅶᇌỉИሁ૙ᏋẆɶሁ
૙Ꮛೞ᧙ỆấẟềỴἧἿἨἻἊἽ૨҄ഭӪỉ૙Ꮛầ፯Ѧ҄ẰủẺίᵐᵔᵋᵟ ᪮ὸẇẸ
Ẳề ᵐᵎᵎᵓ ࠰ỉ߸ඥˋ ᵒᵓᵐᵖ ӭỆấẟềவ᪮ầӷಮỆܭỜỤủẺίᵐᵏ ᪮ᵊᴾ Ḭӭᵊᴾ

























ᴾ ᴾ ᴾ ᇹᾀவ ᴾ ἼỼἙἊἵ἟ỶἿ߸ỉ߸૙ᏋᚘဒίᵮᵣᵣᵍᵰᵨὸỊẆ᧙ᡲẲẺඥˋỉँࠝႎᘍ
૎ೌỉᘍ̅ỆợẾềᚘဒẰủỦẇᴾ
ᇹᾁவᴾ ߸૙ᏋᚘဒỉᙸႺẲỊẆඥˋ ᵒᵓᵐᵖ ӭίᵐᵎᵎᵓὸỉᇹ ᵔᵕ ӭ཯ᐯỉር׊Ệ
ấẟềẆ߸૙ᏋۀՃ˟ửᡫẲẺࢸỆ঺ẰủỦẇᴾ














ࡢ 㯮 ே 㐠 ື ⤌ ⧊ ࡜ 㐃 ᦠ ࡋ ࡚ ᐇ ᪋ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡢ 㔜 せ ᛶ ࡀ ㏙ ࡭ ࡽ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ







㸲㸬ࠗ 2010 ᖺࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕷᗂඣᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᣦ㔪࠘  
ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕷࣞ࣋ࣝ࡟࠾ࡅࡿᨻ⟇࡛࠶ࡿࠗ 2010 ᖺࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕷ
ᗂඣᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᣦ㔪࡛࠘ࡣࠊලయⓗ࡞ᩍ⫱ෆᐜࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⾲ 3㸦⣬
㠃ࡢ㒔ྜୖ p.52 ࡟ᥖ㍕㸧࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊᩍ⫱ෆᐜ࡜ࡋ࡚ࠕṔྐ ࠖࠕࣇ࢛࣮ࢡࣟ
࢔ ࠖࠕື≀ࡢୡ⏺ ࠖࠕ᳜≀ࡢୡ⏺ ࠖࠕ⮬↛ಖㆤ ࠖࠕ኱Ẽ࣭Ỉ࡜኱㝣 ࠖࠕᝨᫍ ࠖࠕᏘ⠇ࠖ
ࠕ஺㏻ ࠖࠕᐙ᪘ ࠖࠕ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ ࠖࠕࢫ࣏࣮ࢶ ࠖࠕ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࠊࢥࣃ࢝ࣂ࣮
ࢼࡢࢧࢵ࣮࢝ୡ⏺኱఍ ࠖࠕࣈࣛࢪࣝே࢔࣮ࢸ࢕ࢫࢺࠊ௚ࡢᅜẸⓗ࢔࣮ࢸ࢕ࢫࢺࠖ
ࠕ⫋ேⱁࠊᡭᕤⱁရ ࠖࠕᩥ໬㑇⏘ ࠖࠕ㡢ᴦࡢ✀㢮 ࠖࠕே㛫ࡢ㌟య ࠖࠕ஬ឤ ࠖࠕே࡜ࡢ






















































































































ඛ⾜◊✲ࡣࠊJorge Luiz de Freitas ࡢᗂඣࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᩍᮦ◊

















                                                   
50 ‽ᖌ⠊࡜ࡣ Mestrando㸦࣓ࢫࢺࣛࣥࢻ㸧࡜࠸࠺ẁ఩࡛࠶ࡾࠊ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢝࢖࢚ࣛ࡟࠾





ձ  ᗂඣࢡࣛࢫ࡟࠾ࡅࡿάືࡢ✀㢮  
ղ  άືࡢᒎ㛤ࣃࢱ࣮ࣥࡢᢳฟ  






➨ 2 ⠇ ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕷࡢ⚾❧ J ᗂ⛶ᅬࡢㄪᰝ⤖ᯝ  
 
㸯㸬ㄪᰝᴫせ   
ㄪᰝࡢᑐ㇟ࡣࠊࣈࣛࢪࣝࡢࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕷ࣓ࢺ࣏ࣟࣜࢱࣥᆅ༊ࡢㄆྍ⚾
❧ᗂ⛶ᅬ࡛࠶ࡿࠋO Jardim Escola Caminhando ᗂ⛶ᅬ 51㸦௨ୗࠕJ ᗂ⛶ᅬࠖ࡜
␎ࡍ㸧࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࢡࣛࢫࡢཧ୚ほᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋ1951 ᖺ࡟タ❧ࡉࢀࡓ J
ᗂ⛶ᅬࡣࠊࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕷ᭷ᩘࡢ⥲ྜ⑓㝔ࡢ┠ࡢ๓࡟఩⨨ࡋࠊ୰⏘㝵⣭ࡢ
Ꮚ࡝ࡶࡀ㏻࠺ࠋ୍᪥ᙜࡓࡾ 13:00 ࠿ࡽ 17:30 ࡲ࡛ಖ⫱࣭ᩍ⫱ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
2013 ᖺ 9 ᭶⌧ᅾࡣಖ⫱ᅬࡀ 35 ྡࠊᗂ⛶ᅬࡀ 20 ྡ࡛࠶ࡿࠋ㏻ᅬࡋ࡚࠸ࡿᅬඣ
ࡢ㌟యⓗ≉ᚩ࡟ࡼࢀࡤࠊⓑேࡀ༙ᩘ⛬ᗘ࡛ࠊࡶ࠺༙ᩘࡣ㯮ே࡜ΰ⾑⪅࡛࠶ࡗࡓࠋ  
ᑐ㇟⪅ࡣࠊ3 ṓ~5 ṓࡢ⏨ඣ࡜ዪඣ 7~9 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋẖᅇࡢࢡࣛࢫཧຍ⪅ᩘࡣ











ᵏᴾ ᵖ὾ᵓίஙὸᴾ ᵕᴾ ᵐᴾ ᵗᴾ
ᵐᴾ ᵖ὾ᵏᵎί້ὸᴾ ᵔᴾ ᵑᴾ ᵗᴾ
ᵑᴾ ᵖ὾ᵐᵒί້ὸᴾ ᵓᴾ ᵐᴾ ᵕᴾ
ᵒᴾ ᵖ὾ᵐᵔίஙὸᴾ ᵔᴾ ᵑᴾ ᵗᴾ
           ίᇿᎍ˺঺ὸᴾ
                                                   
51 ఫᡤ㸸Trav Frederico Pamplona16, Rio de Janeiro, RJ  
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ࡀ 2㹼 3 Ⅼ㝮࡟⨨࠸࡚࠶ࡾᏊ࡝ࡶࡢ㐟ࡪ
ሙᡤ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡓࠋㄪᰝࡢ᪥⛬ࡣ
⾲ 5 ࡢ࡜࠾ࡾ 4 ᪥㛫⾜ࡗࡓࠋᑐ㇟ࡢ࢝
࣏࢚࢖ࣛࢡࣛࢫࡣⅆ᭙᪥࡜ᮌ᭙᪥ࡢ㐌
2 ᅇࠊ12:15㹼 12:45 ࡢ 30 ศ㛫࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
ᵆᵐᵎᵏᵎ ࠰ ᵖ உἼỼἙἊἵ἟ỶἿࠊỆềᇿᎍજࢨᵇᴾ









































ࡁ࠿ࡅ࡜ゝⴥ࠿ࡅࠖࡢ 3 㡯┠࡟ࡘ࠸࡚グ㘓ࡋࠊ⾲࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ1 ᅇ┠㸦2010 ᖺ
8 ᭶ 5 ᪥㸧ࡣ⏨ඣ 7 ྡࠊዪඣ 2 ྡࡢྜィ 9 ྡ࡛ࠊᩍලࡣᡴᴦჾࡢࣃࣥࢹ࢖ࣟࡸ
㐟ලࡢ᳔Ꮚࡀࡶࡕ࠸ࡽࢀࡓࠋࡑࡢᵝᏊࡣ⾲ 6 ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋྠᵝ࡟ࡋ࡚ࠊ2 ᅇ



























 4 ᅇ┠ࡢཧ୚ほᐹࡢάືෆᐜࢆ⾲ࡋࡓࡶࡢࡀ⾲ 9 ࡛࠶ࡿࠋᩍලࡣᘻᴦჾࠕࣅ
ࣜࣥࣂ࢘ࠖ࡜ࣟࣂࡢ⋵ල࢖ࢫࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓࠋ 4 ᅇ┠ࡢཧຍ⪅ 9 ྡ࡟ࡘ࠸࡚ᑐ㇟
⪅ࡢ㌟యⓗ≉ᚩ㸦⫙ࡢⰍࠊ㧥ᆺࠊ㰯ࡸ၁ࡢᙧ≧➼㸧ࡢほᐹ⪅࡟ࡼࡿุ᩿࡛ࡣࠊ




ᘙ ᵔᴾ Ӌɨᚇݑ ᵏ ׅႸίᵐᵎᵏᵎ ࠰ ᵖ உ ᵓ ଐங୴ଐὸỉ෇ѣϋܾᴾ
Јࠗᎍૠᾉဏδ ᵕ ӸẆڡδ ᵐ Ӹ὾ᢊφᾉ৙ಏ֥ἣὅἙỶἿẆἿἢỉྜྷφỶἋᴾ
ᴾ
ᴾ ḤẐἳỶỴἽỴἊἧἾὅἓẑỊẐЭ૾ỉҞஉẑểẟạॖԛỂẆɦᨂỉஉỉࢆửႸỉЭỆ༾ឱỂ੨ẪợạỆẲ
ề២ỦẇẐἅἅἼἝἵẑỊ˳Ꮛࡈụỉ᏿ửූẦẶẺợạễۋѬỂợẬỉɟᆔẇᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᇿᎍ˺঺ὸᴾ
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ᘙ ᵕᴾ Ӌɨᚇݑ ᵐ ׅႸίᵐᵎᵏᵎ ࠰ ᵖ உ ᵏᵎ ଐ້୴ଐὸỉ෇ѣϋܾᴾ












ᘙ ᵖᴾ Ӌɨᚇݑ ᵑ ׅႸίᵐᵎᵏᵎ ࠰ ᵖ உ ᵐᵒ ଐ້୴ଐὸỉ෇ѣϋܾᴾ
Јࠗᎍૠᾉဏδ ᵓ ӸẆڡδ ᵐ Ӹ὾ᢊφᾉ৙ಏ֥ἣὅἙỶἿẆἿἢỉྜྷφỶἋᴾ
 
ḤẐἦỴỼὅὉἊὉἰỼὅẑᾉỊע᩿ỆბẟẺᏹử᠆ỆẲềẸỉԗụửׅỦẇẐỽἙὊἻẑỊɲឱửᏅࠢợụ࠼




ᘙ ᵗᴾ Ӌɨᚇݑ ᵒ ׅႸᵆᵐᵎᵏᵎ ࠰ ᵖ உ ᵐᵔ ଐங୴ଐᵇỉ෇ѣϋܾᴾ
Јࠗᎍૠᾉဏδ ᵔ ӸẆڡδ ᵑ Ӹ὾ᢊφᾉ৙ಏ֥ἣὅἙỶἿẆἿἢỉྜྷφỶἋᴾ
 
ḤẐἃὊἑἊἁὁἚἿẑỊˏӼẬỂɲ৖ɲឱửע᩿ỆếẟẺۋѬẇᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᇿᎍ˺঺ὸᴾ
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ືά࡚ࡋ㏻ࢆᅇ 4 ඲ࠋࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡢ 01 ⾲ࡣᐜෆືάࡢᅇ 4 ඲ࡓࡋᐹほ୚ཧ
ࠖࢳࢵࣞࢺࢫࠖࠕ ࡿ㉮ࠕࡣ࡟ⓗయලࠋࡓࡗ࠶࡛ືά 71 ࡭ࡢࡾ㏻ࡢ 11 ⾲ࡣᐜෆ
࢔ࠖࠕ ໃጼ࡞ࠎᵝࠖࠕ ࢿ࣐ࡢ≀ືࠖࠕ ࢴࢵࣜࣈࠖࠕ ❧ಽࡅ᥃ቨࠖࠕ ື㐠ࡏఅ࡚❧⭎ࠕ
ࢪࠕ㸧ࠖໃጼࡅࡼ㸦ࢳࢵ࣎࡜㸧࠼ᵓࡢᮏᇶ㸦࣮ࣛࢹ࢝ࠕ㸧ࠖࡁື࡞࠺ࡼࡢ㌿ഃ㸦࣮࢘
ࠖࡇࡗࡈ㨣ࠖࠕ ࣒࣮ࢤࡾ࡜ࢫ࢖ࠖࠕ ࡋࡇࡧ㊴ࢫ࢖ࠖࠕ ࡾ㋾࡜㸧ࡧ㐠㊊ࡢᮏᇶ㸦࢞ࣥ
ࡶືάࡢࢀࡎ࠸ࠋࡿ࠶࡛ࠖヰࡢࢲ࣮࣍ࠖࠕ ࡃᙎࢆჾᴦࠖࠕ ḷ࡜Ꮚᢿᡭࠖࠕ ࢦࣙࢪࠕ
⾜࡟┠␒ 7 ࡟᫬ᐹほ୚ཧࡢ┠ᅇ 3 ࡣࡢࡓࢀࡽࡅ࠿ࡀ㛫᫬ࡶ᭱ࠊࡾ࠶࡛ෆ௨ศ 9
ࡢ 11 ⾲ࡣ㛫᫬せᡤྛ࡜ᐜෆືάࠋࡓࡗ࠶࡛㛫ศ 9 ࡢࠖࡾ㋾࡜࢞ࣥࢪࠕࡓࢀࢃ
ࠖື㐠ຊయ♏ᇶձࠕࢁࡇ࡜ࡓࡋ㢮ศ࡚ࡌᛂ࡟ⓗ┠ࢆືάࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡾ㏻











࣮ࢹ࢝ࠖࠕ ࣮࢘࢔ࠖࠕ ໃጼᮏᇶ࡞ࠎᵝࠖࠕ ࢿ࣐ࡢ≀ືࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠸ࡽࡡࢆᚓ⩦























ᘙ ᵏᵎᴾ ᴾ ᵐᵎᵏᵎ ࠰ ᵖ உỽἯỺỶἻỉ࠷δݣᝋἁἻἋỉ෇ѣỉ᪯ࡀể଺᧓ᴾ
ᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᇿᎍ˺঺ὸᴾ
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ᘙ ᵏᵏᴾ ᵐᵎᵏᵎ ࠰ ᵖ உỽἯỺỶἻỉ࠷δݣᝋἁἻἋỉ෇ѣϋܾể଺᧓ᴾ
 


































⾲ 11 ࢆᇶ࡟ࠊཧ୚ほᐹ 1 ᅇ┠㹼4 ᅇ┠ࡢྜィάື᫬㛫ࡢ㛗࠸㡰࡟୪࡭᭰࠼ࢆ
⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ᭱ࡶ᫬㛫ࡀ๭࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣࠕղ࣏࢚࢝࢖ࣛᇶᮏືసࠖ࡟ศ㢮ࡉ
ࢀࡿࠕࢪࣥ࢞࡜㋾ࡾࠖࡢάືࡀ 21 ศ㛫࡛࠶ࡗࡓࠋḟࡣࠕᡭᢿᏊ࡜ḷ࡛ࠖ 16 ศ
࡜࡞ࡾࠊ3 ␒┠ࡣ 14 ศ㛫ࡢࠕࢪࣙࢦ࡛ࠖ ࠶ࡗࡓࠋ࠸ࡎࢀࡶࠕմ࣮࣍ࢲᵓᡂせ⣲ࠖ




⣲ࠖࡀ 39 ศ㛫ࠊࠕղ࣏࢚࢝࢖ࣛᇶᮏືసࠖࡀ 44 ศ㛫࡛ྜィ 83 ศ㛫࡜࡞ࡾࠊ࢝
࣏࢚࢖ࣛࡑࡢࡶࡢࡢάືࡀ඲㸲ᅇࡢάືྜィ᫬㛫ࡢ 6 ๭ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚
ṧࡾࡢ 4 ๭ࡀᗂඣࡢయຊྥୖࡸ㐟ࡧࢆᚿྥࡍࡿ㐠ື㐟ࡧάື࡛࠶ࡗࡓࠋ  
ࡉࡽ࡟ࠕմ࣮࣍ࢲᵓᡂせ⣲ࠖࡢලయⓗ࡞άືෆᐜࢆぢࡿ࡜ࠊඛࡢ⾲ 11 ࡟ᇶ࡙
ࡃ࡜ᐇ㝿ࡢࢤ࣮࣒ࢆ⾜࠺ࠕࢪࣙࢦࠖ௨እࡣࠊࡍ࡭࡚࣏࢚࢝࢖ࣛᇶᮏືసࢆకࢃ
࡞࠸άືෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕᡭᢿᏊ࡜ḷࠖࡀ 16 ศࠊࠕᴦჾࢆᙎࡃࠖࡀ 5 ศࠊࠕ࣮࣍
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࡟ࢫࣛࢡ⩦⦎ࡢ┠ᅇ 4㹼┠ᅇ 1 ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡓ࠸࡚ࡋᑟᣦ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀᖌᩍࢆ












                                                   


























࡚ࠊஙᗂඣࡢ㐟ࡧࡢⓎ㐩ᵓ㐀ࢆぢࡿ࡜ࠊಶேᕪࡣ࠶ࡿࡀ 3 ṓ㹼5 ṓࡣࠕ㞟ᅋⓗ
㐟ࡧࠖ࡟⯆ࡌࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ7 ṓ㡭࡟ࡣࠕ᫂☜࡞࣮ࣝࣝࡢ࠶ࡿ㐟ࡧࠖࡀ୰ᚰ࡜
























ࠕ㏉⟅ respostaࠖࡢព࿡ࡀ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡇࢀࡣయ⫱ᩍᮦ࡜ࡋ࡚࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࢪࣙࢦ࡟࠾ࡅࡿ㌟యⓗᑐヰ࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂ
ࡉࢀࡿ㌟య࡟ࡘ࠸࡚ึࡵ࡚ㄽࡌࡓ Silva and Ferreira ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼࡛࠶
ࡿࠋᙼࡣࠊ♫఍ᏛⓗどⅬ࠿ࡽࡇࡢ㌟యⓗᑐヰࠕၥ࠸࠿ࡅ࡜㏉⟅ࠖࢆ㔜ࡡࡿࡇ࡜












































































































































































➨ 3 ❶ ࣏࢚࢝࢖ࣛ➇ᢏ኱఍࡜ᩥ໬ⓗᅛ᭷ᛶ  
 
 















ࣝࢻ࣮࣡ࢡ㸦2009 ᖺ 8 ᭶ 10 ᪥㹼9 ᭶ 1 ᪥ࠊ2010 ᖺ 8 ᭶ 5 ᪥㹼8 ᭶ 26 ᪥ࠊ











໬ࡣࠕࢫ࣏࣮ࢶ໬ࠖ࡜ࡋ࡚ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦Alvez and Montagner, 2008㸧ࠋ  
ᮏ❶࡛ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᗈ⩏ࡢࠕࢫ࣏࣮ࢶ໬ࠖࡢศὶ࡜ࡋ࡚ぢ࡞ࡉࢀࡿࠕ➇ᢏ
໬ࠖ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊ᫂ᩥ໬ࡉࢀࡓ➇ᢏつ๎ࡀไᐃࡉࢀࠊᐃᮇⓗ࡟
                                                   
54 ᪥ᮏ࡛ࡣࠊ 2006 ᖺ 7 ᭶࡟⚄ዉᕝ┴ᶓ὾ᕷ࡛➨ 1 ᅇ᪥ᮏ➇ᢏ኱఍ࡀ㛤ദࡉࢀࠊ᪥ᮏᅜ










ṔྐᏛ࣭ே㢮Ꮫⓗぢᆅ࠿ࡽ◊✲ࡋ࡚࠸ࡿ Jaquera55ࡼࡗ࡚ 2013 ᖺ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀ
ࡓᢞ✏ㄽᩥ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢㄽᩥࡣࠊ➇ᢏ໬࡟㛵ࡍࡿྐᩱ࡟ᇶ࡙࠸࡚ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋᮏ❶࡛ࡣࠊඛ࡟➇ᢏ໬ࡢ⤒⦋ࢆྵࡵ࡚⥲ᣓࡋࠊඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ  




㸦Correio, 2012㸧ࠋ  
 ࡑࡢᚋࠊZuma ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ1936 ᖺ࡟࠾ࡅࡿ࣎ࢡࢩࣥࢢ࣭ࢧࣥࣃ࢘ࣟ㐃┕ FPP
ࡢࣈࣛࢪࣝ㜚ᢏࠕ࣏࢚࢝࢖ࣛࢪ࢙ࣥࠖ㒊㛛ࡀ๰タࡉࢀࠊᅜᐙⓗࢫ࣏࣮ࢶ࡜ࡋ࡚
ㄆ㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ  
1941 ᖺ࡟ࡣࠊࣈࣛࢪࣝࢫ࣏࣮ࢶ༠㆟఍ࡢタ❧࡟క࠸ࠊἲ௧ 3199 ྕ࡟ࡼࡗ࡚
ࣈࣛࢪࣝึ࡜࡞ࡿࣈࣛࢪࣝࡢᅜᢏ࡟㛵ࡍࡿไᐃࡀ࡞ࡉࢀࠊᙜ᫬ࣈࣛࢪࣝ࣎ࢡࢩ
ࣥࢢ㐃┕ࡢചୗ࡟࠶ࡗࡓ➇ᢏⓗ࡞ᛶ᱁ࡢᙉ࠸࣏࢚࢝࢖ࣛ㒊ᒁࡶᑐ㇟࡜ࡉࢀࡓ











ὴ࡟ཧ⪃࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Correio, 2012㸧ࠋ  
































































➨ 2 ⠇ ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ➇ᢏ኱఍  
 
㸯㸬➇ᢏ໬ࡢ┠ⓗ  
ඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛ Abadá-Capoeira ࡜ࡣࠊAssosiação  
Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte -Capoeira ࡢ㢌ᩥᏐࡢ␎ㄒ࡛ࠊ
ࠕ࣏࢚࢝࢖ࣛⱁ⾡ࡢᨭᣢ࡜Ⓨᒎࡢࡓࡵࡢࣈࣛࢪࣝ༠఍ࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡛࠶ࡿ㸦௨
ୗࠕ࢔ࣂࢲࠖ࡜␎ࡍࡿ㸧ࠋ1988 ᖺ࡟࢔ࣂࢲࡣ࣑࣮࢝ࢨᖌ⠊㸦ᮏྡ Jose Tadeu 
Carneiro Cardoso 1955~㸧࡜඗࡛࠶ࡿ࣑࣮࢝ࢨ࣭࣮࣍ࢩࣕ኱ᖌ⠊㸦ᮏྡ Edvaldo 
Canreiro eSilva 1944~2013㸧࡜ඹ࡟ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟࢆᮏᣐᆅ࡟タ❧ࡉࢀࠊ࣊
ࢪ࢜ࢼ࢘ὶ࣏࢚࢝࢖ࣛࢆ※ὶ࡟ᣢࡘ⌧௦ⓗ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢ୍ὶὴ࡛࠶ࡿ㸦Abadá-















ືࡀ⾜ࢃࢀࡓࡓࡵࠊྛᅜ࡟࢔ࣂࢲࡢᩍᐊࡀᏑᅾࡍࡿ 56ࠋ  
 
ᘙ ᵏᵐᴾ ᵐᵎᵎᵑ ࠰ỉἨἻἊἽ׎ϋٳỉᇤ২ٻ˟ᴾ
உᴾ ଐ ᴾ ٻ ᴾ ˟ ᴾ Ӹ ᴾ ׎ ᴾ ᣃ ᴾ ࠊ ᴾ
ᵒᵍᵏᵕ῍ᵒᵍᵐᵏᴾ ἺὊἿἕἣᇤ২ٻ˟ᴾ ἫἽἀὊᴾ ἨἼἷἕἍἽỆềᴾ
ᵓᵍᴾᵐᵒ῍ᵓᵍᵐᵓᴾ ἇὅἣỸἿٻ˟ ᴾ ἨἻἊἽᴾ ἇὅἣỸἿ߸ỴἳἼỽὊἜᴾ
ᵓᵍᵑᵏẆᵔᵍᵏᴾ ἼỼἙἊἵ἟ỶἿע૾ᇤ২ٻ˟ ᴾ ἨἻἊἽᴾ ἼỼἙἊἵ἟ỶἿ߸ỴὅἂἻὉἛἋὉἪỶἋᴾ
ᵔᵍᵏᴾ ҤἨἻἊἽᇤ২ٻ˟ᴾ ἨἻἊἽᴾ ἇỼὅἁἻἳὅἓ߸ἧἿἼỴἠἯἼἋᴾ
ᵔᵍᵓ῍ᵓᵍᵔᴾ ἆỶỴἋᇤ২ٻ˟ᴾ ἨἻἊἽᴾ ἆỶỴἋ߸ἆỶỴἝỴᴾ
ᵔᵍᵏᵓᴾ ᡲᢰעғᇤ২ٻ˟ᴾ ἨἻἊἽᴾ ᡲᢰעғἨἻἊἼỴᴾ
ᵖᵍᵏᵖ῍ᵖᵍᵐᵒᴾ ɭမᇤ২ٻ˟ᴾ ἨἻἊἽᴾ ἼỼἙἊἵ἟ỶἿ߸ἼỼἙἊἵ἟ỶἿᴾ
ɧଢ ᴾ ἇὅἧἻὅἉἋἅᇤ২ٻ˟ ᴾ ỴἳἼỽᴾ ἇὅἧἻὅἉἋἅᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᵱᶍᶂᶐ«ᴾᶃᶒᴾᵿᶊᵌ ᵊᴾᵐᵎᵎᵑ ỉᚡ᠍ϋܾửؕỆᇿᎍ˺঺ὸᴾ

㸰㸬࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛ➇ᢏつ๎
 ᮏ⠇࡛ࡣࠊ 1997 ᖺ࠿ࡽ㝸ᖺ࡛㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿୡ⏺➇ᢏ኱఍㸦 Festival 
Internacional da Arte Capoeira Jogos Mundiais㸧ࡢ࠺ࡕࠊධᡭ࡛ࡁࡓ㈨ᩱࢆ





㸦㸯㸧1997 ᖺ  ➨ 1 ᅇ  ୡ⏺➇ᢏ኱఍  




                                                   
56 2013 ᖺ 10 ᭶⌧ᅾࠊࢻ࢖ࢶࠊ࣮࢜ࢫࢺࣜ࢔ࠊ࣋ࣝࢠ࣮ࠊ࣮࣋ࣛࣝࢩࠊࣈࣝ࢞ࣜ࢔ࠊ࢟
ࣉࣟࢫࠊࢫࣟࣂ࢟࢔ࠊࢫ࣌࢖ࣥࠊࣇࣛࣥࢫࠊࢠࣜࢩ࢔ࠊ࢜ࣛࣥࢲࠊࣁ࣮ࣥ࢞ࣜࠊ࢖ࢱ
ࣜ࢔ࠊࣝࢡࢭࣥࣈࣝࢢࠊ࣏࣮ࣛࣥࢻࠊ࣏ࣝࢺ࢞ࣝࠊ࢖ࢠࣜࢫࠊࢳ࢙ࢥࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹ


















➨ 1 ᅇ┠ࡢ➇ᢏ኱఍࡛ࡣࠊ470 ྡ௨ୖࡢ࢚ࣥࢺ࣮ࣜࡀ࠶ࡾࠊ64 ྡࡀண㑅ࢆ຾
ࡕᢤࡁࠊᮏ㑅࡬㐍ࢇࡔࠋ64 ྡࡢ࠺ࡕ 24 ྡࡣእᅜே࡛ࠊ40 ྡࡣࣈࣛࢪࣝே࡛࠶





ࡢ➇ᢏ⪅ࡀඃ຾࡜࡞ࡿ㸦⾲ 13 ཧ↷㸧ࠋ  
1997 ᖺࡢࢤ࣮࣒ࡢᚓⅬࡣྜィ 10 Ⅼ࡛ࠊ᥇Ⅼ㡯┠ࡣ 5 ࡘ࠶ࡾࠊ⾲ 14 ࡢ࡜࠾
ࡾ࡛࠶ࡿࠋ  
ᴾ
ᘙ ᵏᵑᴾ ᵏᵗᵗᵕ ࠰ɭမٻ˟ỉἋἘὊἊểʴૠὉኵ ᴾ
ἋἘὊἊᴾ ʴૠᴾ ᴾ ểᴾ ኵૠᴾ
ᇹ ᵏᴾ ἻỸὅἛ ᵟᴾ ᵒ ʴ ᵏ ኵᶣᵏᵔ ኵᴾ
ᇹ ᵐᴾ ἻỸὅἛ ᵠᴾ ᵒ ʴ ᵏ ኵᶣᴾ ᵖ ኵᴾ
ᇹ ᵑᴾ แẉൿѨᴾ ᵒ ʴ ᵏ ኵᶣᴾ ᵒ ኵᴾ
ᇹ ᵒᴾ แൿѨᴾ ᵒ ʴ ᵏ ኵᶣᴾ ᵐ ኵᴾ
ᇹ ᵓᴾ ൿѨᴾ ᵒ ʴ ᵏ ኵᶣᴾ ᵏ ኵᴾ
ίᵱᶍᶂᶐ«ᴾᶃᶒᴾᵿ ᶊ ᵌ ᵊᵏᵗᵗᵕ ỉᚡ᠍ϋܾửؕỆᇿᎍ˺঺ὸᴾ
 








ίᵱᶍᶂᶐ«ᴾᶃᶒᴾᵿ ᶊ ᵌ ᵊᵏᵗᵗᵕ ỉᚡ᠍ϋܾửؕỆᇿᎍ˺঺ὸᴾ
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ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᵱᶍᶂᶐ«ᴾᶃᶒᴾᵿᶊᵌ ᵊᵏᵗᵗᵕ ỉᚡ᠍ϋܾửؕỆᇿᎍ˺঺ὸᴾ
 
ᚓⅬࡣࠊ➇ᢏ⪅ಶே࡛ࡣ࡞ࡃ 2 ேࡢࢤ࣮࣒࡟ᑐࡋ࡚୚࠼ࡽࢀࠊྛࢫࢸ࣮ࢪ࡛




ῶⅬ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⾲ 15 ࡟࠶ࡿ 2 㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ಶே࡟ᑐࡋ࡚ῶⅬࡉࢀࡿࠋ
ῶⅬᩘࡣ⣼✚࡞ࡢ࠿ࠊࢫࢸ࣮ࢪࡈ࡜࡟ 0 Ⅼ࡟ᡠࡉࢀࡿࡢ࠿ࡣᐃ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࠋ  
 
㸦㸰㸧2003 ᖺ  ➨ 4 ᅇ  ୡ⏺➇ᢏ኱఍  
➨ 4 ᅇ࡛ࡣࠊ➨ 1 ᅇ࡜ྠࡌࡃ 64 ྡࡢࣇ࢓࢖ࢼࣜࢫࢺࡀ㑅ࡤࢀࡿࡀࠊ᪉ἲࡀ
␗࡞ࡿࠋ஦๓࡟⾜ࢃࢀࡓ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡜࢔࣓࡛ࣜ࢝㛤ദࡉࢀࡓ➇ᢏ኱఍࡟࠾࠸࡚ࠊ
32 ྡࡢእᅜேࡀ㑅ࡤࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊṧࡾࡢ 32 ྡ୰ࡢ 14 ྡࡣࣈࣛࢪࣝᅜ




ࡓࡔࡋࠊࢤ࣮࣒ࡢ᫬㛫㸦⾲ 16 ཧ↷㸧ࡣࠊ࢔ࣥࢦࣛ࡜࣋ࣥࢤࣛࡢࡳࠊ15 ⛊㛫
ᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ2013 ᖺ࡟ࡣ࢔ࣥࢦࣛࡣ෌ࡧ 90 ⛊ࠊ࣋
ࣥࢤࣛࡣ 50 ⛊࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ  
 
ᘙ ᵏᵔᴾ ἄὊἲỉᆔ᫏ể଺᧓ỉ٭҄ᴾ
ἄὊἲᆔ᫏ᴾ ᵏᵗᵗᵕ ࠰ᴾ ᵐᵎᵎᵑ ࠰ᴾ ᵐᵎᵎᵗ ࠰ᴾ ᵐᵎᵏᵏ ࠰ᴾ ᵐᵎᵏᵑ ࠰ᴾ
ἇỼὅἫὅἚᴾ ᵒᵓ ᅺᴾ ᵒᵓ ᅺᴾ ᵒᵎ ᅺᴾ ᚡ᠍ễẲᴾ ᵒᵓ ᅺᴾ
ỶỸἜᴾ ᵔᵎ ᅺᴾ ᵔᵎ ᅺᴾ ᵒᵓ ᅺᴾ ᚡ᠍ễẲᴾ ᵔᵎ ᅺᴾ
ἫὅἄἻᴾ




ỴὅἆἻᴾ ᵔᵓ ᅺᴾ ᵗᵎ ᅺᴾ





㸦㸱㸧2009 ᖺ  ➨ 7 ᅇ  ୡ⏺➇ᢏ኱఍  
 ➨ 7 ᅇࡣࠊண㑅᪉ἲࠊྛࢫࢸ࣮ࢪࡢᑐᡓ᪉ἲࠊ᥇Ⅼ㡯┠ࠊྠⅬỴ╔ࠊ཯๎⾜







㸦㸲㸧2011 ᖺ  ➨ 8 ᅇ  ୡ⏺➇ᢏ኱఍  
 ➨ 8 ᅇࡣࠊண㑅᪉ἲࠊྛࢫࢸ࣮ࢪࡢᑐᡓ᪉ἲࡣ๓ᅇࡲ࡛࡜ྠࡌ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ
࠿ࡋࠊᚓⅬࠊྠⅬỴ╔ࠊ཯๎⾜Ⅽࡀኚ᭦࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  






 ཯๎⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⾲ 17 ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ  
 
ᘙ ᵏᵕᴾ ᵐᵎᵏᵏ ࠰ỉӒЩᘍໝểถໜᴾ
ᴾ ӒЩᘍໝᴾ ถໜᴾ
ᵟᴾ Ⴛ৖ồỉॖ׋ႎễٳͻႎૌએᴾ ᵐ ໜᴾ
ᵠᴾ ਪႆởॖᜤႎễ੟ỚẦẦụᴾ ᵐ ໜᴾ
ᵡᴾ சܦ঺ỉ২ᘐᴾ ᵏ ໜᴾ
ᵢᴾ ἄὊἲỉཎࣉỉഎڦᴾ ᵏ ໜᴾ











㸦㸳㸧2013 ᖺ  ➨ 9 ᅇ  ୡ⏺➇ᢏ኱఍  





































ᘙ ᵏᵖᴾ ᴾ ᵐᵎᵏᵑ ࠰ỉἄὊἲỉᆔ᫏ể଺᧓ᙹܭᴾ
ἄὊἲᆔ᫏ᴾ ἄὊἲỉཎࣉᵈᴾ ଺᧓ ᴾ
ᵿᵇᴾ ἫὅἄἻᴾ ỡẾẪụỉἼἌἲẆᡲዓẴỦ߽Ớễ৆ᘐỉᬝࡽẨɶ࣎ ᴾ ᵓᵎ ᅺ ᴾ
ᶀᵇᴾ ỶỸἜᴾ ᙸẶ২ɶ࣎Ẇᛦԧ᣻ᙻᴾ ᵔᵎ ᅺ ᴾ
ᶁᵇᴾ ἇỼὅἫὅἚἂἻὅἊᴾ ᡮẟἼἌἲẆ఍᧭ࣱ᭗ẟẆ២ụ২Ẇ͂Ẳ২ɶ࣎ ᴾ ᵒᵓ ᅺ ᴾ
ᶂᵇᴾ ỴὅἆἻᴾ ỡẾẪụỉἼἌἲẆᘙྵщ࣏ᙲẆཬ྇ễ৆ဦႎᬝࡽầɶ࣎ ᴾ ᵗᵎ ᅺ ᴾ
ίẐἄὊἲỉཎࣉẑỊẆᇿᎍỆợỦᙀឱᛟଢẇᵱᶍᶂᶐé ᴾᶃᶒᴾᵿ ᶊ ᵌ ᵊᵐᵎᵏᵑ ỉᚡ᠍ϋܾửؕỆᇿᎍ˺঺ὸᴾ
 
࢔ࣂࢲࡀห⾜ࡋ࡚࠸ࡿᶵ㛵㞧ㄅ͆Revista Abadá͇࡟࡚ゎㄝࡉࢀࡓࢤ࣮࣒ࡢ


















 ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛࡢẁ఩ࡣྜィ 19 ẁ࠶ࡾࠊヨྜࡢྍ⬟࡞ࣞ࣋ࣝࡣࠊཎ๎࡜
ࡋ࡚ẁ఩ 9 ẁ┠ࡢୖ⣭⏕௨ୖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛እ࡜ࡋ࡚ࠊ 9 ẁ┠ᮍ‶ࡢࣞ࣋ࣝ
ࡢヨྜࡶ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ  
ฟሙ⪅ࡢேᩘ࡟ࡶࡼࡿࡀࠊヨྜࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣ 2~3 ࡘ࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋ2013 ᖺ










ᵡᴾ ᵗ῍ᵏᵎ െႸᴾ ễẲᴾ
ᵠᴾ ᵏᵏ῍ᵏᵐ െႸᴾ ᵗ῍ᵏᵐ െႸᴾ
ᵟᴾ ᾀᵑ῍ᵏᵔ െႸᴾ ᵏᵑ῍ᵏᵔ െႸᴾ
ἰἋἑὊᴾ ẴỔềỉെˮẆᵒᵎ ബˌɥᴾ
ᵈᴾ இɥെˮầ ᵏᵕ െႸίٻࠖር ᵥᶐãᶍᴾᵫᶃᶑᶒᶐᶃὸểẲềૠảềẟỦẇᴾ





࡚ࠊṇᘧ࡟ 2012 ᖺ 5 ᭶࡟ࡣ୍ᅇ┠࡜࡞ࡿዪᛶࡔࡅࡢ࣏࢚࢝࢖ࣛ➇ᢏ኱఍ࡀࣜ










㸦㸱㸧2012 ᖺ࠿ࡽ᥇⏝ࡉࢀࡓᛶู࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡜య㔜㝵⣭  
 ࡲࡓࠊ2012 ᖺ 8 ᭶࡟ࡣ⏨ᛶ࡟㝈ࡾయ㔜㝵⣭ไࡶ᥇⏝ࡉࢀࡓࠋ 2013 ᖺࡢ➇ᢏ
つ๎࡟ࡼࡿ࡜ࠊ3 ࡘࡢ㝵⣭࡟ศ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊ௚ࡢ㝵⣭ไࡢ᱁㜚ᢏࡼࡾࡶ㝵⣭ࡀ

























 ḟ࡟ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛ➇ᢏ࡟࠾ࡅࡿ཯๎⾜Ⅽࡣࠊ➨ 8 ❶  ➨ 30 ᮲࡟᫂☜࡟グࡉࢀ
࡚࠸ࡿ㸦⾲ 21㸧ࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊῶⅬࡣࢤ࣮࣒࡛ࡣ࡞ࡃಶே࡟ᑐࡋ࡚࡞ࡉࢀࡿࠋ  




ᖺࡢ཯๎⾜Ⅽ࡟ຍ࠼ࠊ᪂ࡓ࡟ࠕᇶ♏ࡢ୙㊊ࠖ࡟ᑐࡋ࡚ 1 ⅬῶⅬࡀຍ࠼ࡽࢀࡓࠋ 







ᵿᵇᴾ ἄὊἲỉ૨ᏦỆỊẵủẺٳͻửɨảỦ৙એỆợỦႻ৖ồỉॖ׋ႎễૌએ ᴾ ᵐ ໜᴾ
ᶀᵇᴾ ѣẨửͣ๛ẰẶẺụႻ৖ử੟ớẮểỂἄὊἲỉዒዓử᧸ഥẴỦᴾ ᵐ ໜᴾ
ᶁᵇᴾ ˯ẟἘἁἝἕἁỆợỦܱ଀ᴾ ᵏ ໜᴾ
ᶂᵇᴾ ἄὊἲửᘍỪễẟᴾ ᵏ ໜᴾ
ᶃᵇᴾ ؕᄽỉɧឱᴾ ᵏ ໜᴾ















































➨ 3 ⠇ ➇ᢏ໬࡟࠾ࡅࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᩥ໬ⓗᅛ᭷ᛶࡢ๰㐀  
 
㸯㸬2013 ᖺ➇ᢏつ๎๓ᩥࠕ➇ᢏ⪅ࡢᚰᚓࠖ࡟ࡳࡿᩥ໬ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕  

































ࢀࡽ࠼ຍࡣ᭦ኚࡣ࡟࣒ࢸࢫࢩᡓᑐࠊࡽ࠿᫬ࡢ఍኱ᢏ➇⏺ୡᅇ 1 ➨ࡢᖺ 7991 
ࠋࡿ࠶࡛ᘧᙧࡴ㐍ࡕ຾࡛ࡲࢻࣥ࢘ࣛ 5 ➨㹼1 ➨ࠊ࡛⤌୍ே 4 ࡚ࡋ㈏ ୍ࠋ࠸࡞࠸࡚
ࢶ࣮࣏ࢫᆺᡓᑐࡢᏑ᪤ࡣࢀࡇࠊࡀࡔ᫂୙ࡣ࠿ࡓࢀࡉ࡟⪃ཧࡀᢏ➇ࡢࢀࡎ࠸ࡢ௚
  ࠋࡿ࠶࡛ᵝྠ࡜࣒ࢸࢫࢩᢏ➇ࡢ
⏝᥇ࡾ㝈࡟ᛶ⏨ࡽ࠿఍኱ᢏ➇ෆᅜࣝࢪࣛࣈ᭶ 8 ᖺ 2102ࠊࡣไ⣭㝵㔜యࠊࡓࡲ 




















































  ࠋ85 ࡿ࠶࡛ࡵࡓࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡍ⾲ࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢࢲࣂ࢔ࡀ
ࡅ࠾࡟┠㡯Ⅼ᥇ࡢึᙜᖺ 7991ࠋࡿ࠼ゝࡀ࡜ࡇࡢᵝྠࡶࡽ࠿┠㡯Ⅼ᥇ࠊࡣࢀࡇ
࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࡞࡜ࠖᛶ≉࣒࣮ࢤࠕࡢᖺ 3102 ࡀ࣒ࠖࢬࣜࠖࠕ ᛶ⮬⊂ࠖࠕ ᛶ␎ᡓࠕࡿ





                                                   




































































































































࢚࢖ࣛࡢห⾜㞧ㄅ  “Revista Abadá” 2 ෉㸦Abadá-Capoeira, 2005, 2010㸧࡜఍
ဨྥࡅࡢ఍ሗ “Jornal Abadá-Capoeira” 5 ⣬㸦Sodré et al., 1997, 2003, 2009, 
2011, 2013㸧ࠊ୪ࡧ࡟බᘧ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ㸦Abadá-Capoeira, 2013c㸧࡛࠶ࡿࠋ  
ㄪᰝᆅࡣࠊࣈࣛࢪࣝࡢࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕞ࢖ࢱ࣎ࣛ࢖࣮ᕷ㸦Município de 
Itaboraí㸧㸦ᅗ 3㸧ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞࢧࣥࣇࣛࣥࢩࢫࢥ⩌ࢧࣥࣇࣛࣥ
ࢩࢫࢥᕷ㸦City and County of San Francisco㸧ࠊ᪥ᮏᅜෆࡣᮾி㒔Ṋⶶ㔝ᕷࠊ
ឡ▱┴ྡᑠ∾ᕷ࡛࠶ࡿ 59ࠋㄪᰝᮇ㛫ࡣࣈࣛࢪࣝࡀ 2009 ᖺ 8 ᭶ 10 ᪥㹼8 ᭶ 31
᪥ࠊ2010 ᖺ 8 ᭶ 5 ᪥㹼8 ᭶ 26 ᪥ࠊ2011 ᖺ 8 ᭶ 5 ᪥㹼8 ᭶ 25 ᪥࡛࠶ࡗࡓࠋ࢔
࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿㄪᰝᮇ㛫ࡣ 2011 ᖺ 11 ᭶ 1 ᪥㹼7 ᪥࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏᅜෆࡣࠊ2013
ᖺ 7 ᭶ 6 ᪥࡟ᮾி࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓ࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛࡢࣈࣛࢪࣝே࢖ࣥࢫࢺࣛࢡ


























ᇦ࡟࠶ࡿ᪋タࠕ࣓ࢫࢺ࣭ࣞࣅࣥࣂ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ 㸦ࠖ Centro 
Educacional Mestre Bimbaࠊ௨ୗࠕCEMBࠖ࡜┬␎㸧 60࡛ࠊࡑࡢᆅᇦࡢ⏕ᚐࡓ
ࡕ࡜ඹ࡟ࠕ࢔࣐ࢰࢼࢫࠖࢆ㉳᱌ࡋࠊయ⣔໬ࡋࡓࠋ  
࢔ࣂࢲ࣭࣏࢚࢝࢖ࣛ࡟ࡼࡗ࡚㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿ CEMB ࡢබᘧ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡛
ࡣࠊCEMB ࡢ᪋タࡢᡂࡾ❧ࡕࡸάື⌮ᛕ➼ࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 4 ཧ↷㸧ࠋᮏ
❶࡟࠾ࡅࡿ CEMB ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡣࠊ≉࡟᩿ࡾࡢ࡞࠸ሙྜࡣ CEMB ࡢබᘧ࢙࢘




׋ ᵑᴾ ἼἙἊἵ἟ỶἿࠊί߼ỉҞ޽ᢿЎὸểỶἑἮἻỶὊࠊίӫỉϋᨕᢿЎὸ 61 
                                                   
60 ఫᡤ㸸 116,km 14,5 lote 78 fazenda ecologica abada 28.680-000 Cachoeiras de 
Macacu, Itaboraí,  Rio de Janeiro.  








㸯㸬CEMB ࡢάື⌮ᛕ  
 
 
ϙჇ ᵑᴾ ྵנỉ ᵡᵣᵫᵠ ỉμ୎ίᵟᶀᵿᶂáᵋᵡᵿᶎᶍᶃᶇᶐᵿᵊᴾᵐᵎᵏᵑᶁ ợụࡽဇὸᴾ
                                                   




















࡟ࡼࡗ࡚ 2000 ᖺ࡟ᘓタࡉࢀࡓ⌮᝿ⓗ࡞✵㛫࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ2000 ᖺᙜึࡣ࢖ࢱ
࣎ࣛ࢖࣮ᕷࢧࣥࣂ࢚ࢳࣂᆅᇦ࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊCEMB ࡣ▼Ἔ఍♫࣌ࢺࣟࣈࣛ
ࢫ࡟ࡼࡿ▼Ἔ࣏࣮ࣝࡢタ⨨ࡢࡓࡵࠊ2010 ᖺ࡟᭦࡟໭ᮾࡢ࢝ࢩ࢚ࣙ࢖࣭ࣛࢻ࣭࣐
࢝ࢡᆅᇦ࡬⛣㌿ࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࡓࠋ෗┿ 6 ࡣ⛣㌿๓ࡢ CEMB ࡢᵝᏊ࡛࠶ࡿࠋ  
CEMB ࡛ࡣ㛗㛩࡞ᩜᆅ࡟ከ✀ከᵝ࡞ື≀ࡀᨺ∾ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⮬↛㇏࠿࡞᪋タ



















㸦Projeto capoeira ecológica e cidadania㸧ࠖ ࡜࠸࠺♫఍άືࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠾
ࡾࠊḟࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
 
   ỴἢἒὉỽἯỺỶἻỉཎࣉႎễྸࣞỉɟếểẲềẆᐯ໱ểỉኽỎếẨầẝỦẇỽἯỺ
ỶἻỉ૨҄ႎ̖͌ỊẆẸỉឪเỆờẝỦợạỆẆ঻ẉỊ࿢ؾởᐯဌẆᅈ˟ወӳỉբ
᫆ỆݣẴỦࢫлửਃẾềẟỦẮểỆẝỦẇᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ૙ᏋЎ᣼Ệấẟề૙Ꮛܖႎ৖െểẲềỽἯỺỶἻửМဇẴỦẮểỊẆ঻ẉעྶɥ
ỉʴ᫏ỉ܍ዓỉẺỜỆᅈ˟ႎὉဃ७ܖႎỆஊႩễ࿢ؾỉ̖͌ỆếẟềᐯᙾẲẺʴ
᧓ử᫱঺ẲẆ̾ẉʴỉᙻ᣼ử࠼ậỦẮểồểếễầỦẇᴾ







ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ୍ᡫỆܖఄồᡫܖẲẆᐯ໱ồ૟ॖử৚ạẮểầẆỽἯỺỶἻ࿢ؾἩἿἊỹἁἚỆӋ
ьẴỦẺỜỉؕஜவˑỂẝỦẇᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίẮỉἩἿἊỹἁἚỊὸᇌẼɥậề ᵓ ࠰ầẺẼίᵐᵎᵎᵔ ࠰࢘଺ὸẆἩἿἊỹἁἚỂᏡщầ
៲ỆếẟẺҡಅဃ ᵏᵏ ʴửଏỆᡛụЈẲềẟỦẇࢬỤỊע؏ỆấẬỦ෇ѣửႆޒẰ
ẶẆỽἯỺỶἻᇤ২ٻ˟ởỺỿἉἥἉἹὅỉӋьửௐẺẲềẟỦẇᴾ




























㸰㸬  CEMB ࡢ⌮ᛕࡢබⓗホ౯   
 2011 ᖺ 5 ᭶ 5 ᪥ࠊ࣑࣮࢝ࢨᖌ⠊㸦José Tadeu Carneiro Cardoso㸧ࡣࠊ࣑










㸦Doutor Honoris Causa㸧 65ࢆᤵ୚ࡉࢀࡓࠋ࢘࣋ࣝࣛࣥࢪ࢔㐃㑥኱ᏛࡢᏛ๎ 66
ࡢ➨ 2 ❶ࡢྡ㄃⛠ྕࡢ㡯࡟࠾࠸࡚ࠕ➨ 224 ᮲  ኱Ꮫጤဨ఍ࡣࠊ⮬ᕫ᥎⸀࠶ࡿ࠸




















࣌ࢣ࣮ࣀᖌ⠊㸦João Pereira dos Santos㸧࡟ྡ㄃༤ኈྕࡢ⛠ྕࢆᤵ୚ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ  





                                                   























㸦Mouraes, 2009㸧ࠋᮏ⠇࡛ࡣ 1977 ᖺ࡟ᙜ᫬ࡢࣈࣛࢪࣝᩥ໬ᩍ⫱┬࠿ࡽฟࡉࢀ
ࡓࠗ⭡㒊ࢆ౑ࡗࡓࣅࣜࣥࣂ࢘ 68࡜ࡑࡢࣜࢬ࣒ 㸦࠘Sheffer, 1977㸧࡟࠾࠸࡚⤂௓ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࣅࣥࣂᖌ⠊ࡢࠕ࢔࣐ࢰࢼࢫࠖࡢࣜࢬ࣒ࢆᘬ⏝ࡍࡿࠋ⭡㒊ࢆ౑ࡗࡓࣅࣜ
ࣥࣂ࢘࡜ࡣࠊ෗┿ 6 ࡢᵝᏊࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ  
ᘻᴦჾࣅࣜࣥࣂ࢘࡟ࡼࡿࠕ࢔࣐ࢰࢼࢫࠖࡢࣜࢬ࣒ࡣࠊࣅࣥࣂᖌ⠊ࡀ๰ࡗࡓࠕ 7
ࡘࡢࣜࢬ࣒ ࡢࠖ࠺ࡕࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ࢔࣐ࢰࢼࢫࡣ࣋ࣥࢤࣛ࡜ྠ⛬ᗘࡢࣜࢬ࣒࡛ࠊ

























ࡣඖ᮶Ꮡᅾࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ㸦⾲ 22 ཧ↷㸧ࠋ  
 









ίᵱᶆᵿᶄᶄᶃᶐᵊᴾ ᵏᵗᵕᵕᵊᴾ ᶎᵑᵓ ửΨỆᇿᎍ˺঺ὸᴾ
 































  ⣽ヲࡢࡁື࡜ᘧᙧ࣒࣮ࢤࡢࠖࢫࢼࢰ࣐࢔ࠕ ⠇ 3 ➨
 











                                                   
ືάࡢయᅋྠ࡚࠸࠾࡟ᕷࣟ࢖ࢿࣕࢪࢹ࢜ࣜࠊ࡛ࡲ᪥ 1 ᭶ 9 㹼᪥ 5 ᭶ 8 ᖺ 3002 ࡣ⪅➹ 96











ࢰࢼࢫࡢࢤ࣮࣒࡛ᐇ᪋࡛ࡁࡿ㸦2013 ᖺ 7 ᭶᮶᪥᫬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧ࠋ  
ࡑࡢ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢱ࣮ࡢᣦᑟ୰ࡢゝⴥ࠿ࡅ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢤ࣮࣒᫬ࡢ࣏࢖ࣥࢺࡣ
















































































































































































  ἲ᪉ᯒศ࡜せᴫᰝㄪ ⠇ 1 ➨
 
࢜ࣜࠊࢀࡉ᪋ᐇ࡟᪥ 41 ᭶ 3 ᖺ 8002 ࡣ࡛ࣝࢻࣂࣝࢧࠊࡣࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ
ࡒࢀࡑࠊࡣయᅋ࠺⾜ࢆ࣮ࣙࢩࠋࡓࢀࢃ⾜࡟᪥ 2 ᭶ 3 ᖺ 3102 ࡣ࡛ࣟ࢖ࢿࣕࢪࢹ
  ࠋ17 ࡿ࠶࡛࣮ࢧࣥࢲ⣙ዎࡿࡅ࠾࡟ሙ๻ࡢࢀ
㈨ࢺࢵࣞࣇࣥࣃࠊࡓࡲࠋࡓࡗ⾜ࢆ㘓ググᡭ࡜㘓グീ⏬࣭⏬ືࡣᐜෆࡢ࣮ࣙࢩ
                                                   





FOLCLÓRICO DA BAHIA 㸦ࠖ௨ୗࠊ␎⛠ࠕBFBࠖ࡜ࡍࡿ㸧ࠊ୪ࡧ࡟ࣜ࢜ࢹࢪࣕ
ࢿ࢖ࣟࡢ๻ሙࣉࣛࢱࣇ࢛࣐ࣝ㸦Plataforma㸧ࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࢆཧ↷ࡋࡓ
㸦Plataforma, 2013㸧ࠋ  
ᮏ❶࡛ศᯒᑐ㇟࡜࡞ࡿୖ₇ෆᐜࡣࠊ஧ࡘ࡛࠶ࡿࠋ୍ࡘ┠ࡣࠊࢧࣝࣂࢻࣝࡢ⣙
1 ᫬㛫ࡢୖ₇ෆᐜࡢ࠺ࡕࡢ₇┠ࠕ࣏࢚࢝࢖ࣛ 㸦ࠖ 4 ศ㛫㸧࡛࠶ࡿࠋ஧ࡘ┠ࡣࣜ





ࢤ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿ✵㛫ࡢ౑࠸᪉ࡀ㔜どࡉࢀࡿ㸦෗┿ 7 ཧ↷㸧ࠋ  
ࡲࡓࠊᴦჾࣅࣜࣥࣂ࢘࡟ࡼࡿ₇ዌ㏿ᗘࡢ㐪࠸࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢤ࣮࣒ࡢ✀㢮ࡀ␗࡞
















ࢦࠖࡢほᛕࡀඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ (1)ᨷ㜵ࡢᒎ㛤ࡢከᵝᛶ㸦➨ 3 ❶➨ 2
⠇ -4 ཧ↷㸧ࠊ (2)ࢤ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿືࡁࡢ࿧ᛂᛶ㸦➨ 2 ❶➨ 3 ⠇ -2 㡯ཧ↷㸧ࠊ (3)┦






➨ 2 ⠇ ࢧࣝࣂࢻࣝࡢ๻ሙ࡟࠾ࡅࡿࢩ࣮ࣙ  
 
㸯㸬ࣂ࢖࢔ᕞ㒔ࢧࣝࣂࢻࣝᕷᴫせ  
ࣂ࢖࢔ᕞࡣ 26 ᕞ 1 㐃㑥༊ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡾࣈࣛࢪࣝ໭ᮾ㒊࡟఩⨨ࡍࡿࠋ2009 ᖺ
ࡢ IBGE ㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤேཱྀࡣ⣙ 1469 ୓ 7000 ே࡛࠶ࡾࠊⓑே 23.0%ࠊ㯮ே
16.8%ࠊΰ⾑⪅ 59.8㸣ࠊ㯤Ⰽே࣭ඛఫẸ 0.3㸣࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ᕞ㒔ࢧࣝࣂࢻࣝࡣࠊ
ேཱྀ 378 ୓ 1000 ே࡛ࠊⓑே 17.7%ࠊ㯮ே 29.4%ࠊΰ⾑⪅ 52.5%ࠊ㯤Ⰽே࣭ඛ
ఫẸ 0.4%࡜࡞ࡾࠊ㠀ⓑே⋡ࡀ 82.9%࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࣈࣛࢪ࡛ࣝ᭱ࡶ㧗࠸๭ྜ࡛
࠶ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟࡣࠊேཱྀ⣙ 1580 ୓ 1000 ே࡛ࠊⓑே 55.8%ࠊ





da Bahia㸧ࠖᴫせ  
 ࣂ࢚࣭ࣞࣇ࢛࣮ࢡࣟࣜࢥ࣭ࢲ࣭ࣂ࢖࢔㸦Balé Folclórico da Bahiaࠊ␎⛠ࠕBFB 㸧ࠖ


















ᑐ㇟₇┠ࡀྵࡲࢀࡿබ₇ࡣࠊ2008 ᖺ 3 ᭶ 14 ᪥࡟ࢧࣝࣂࢻࣝࡢୗ⏫࣌ࣟ࢘ࣜ
࣮ࢽࣙ࡟࠶ࡿ࣑ࢤ࣭ࣝࢧࣥࢱࢼ๻ሙ㸦Teatro Miguel Santana㸧 72࡟࠾࠸࡚ 20
᫬࠿ࡽୖ₇ࡉࢀࡓࠋ๻ሙࡢ᭱኱཰ᐜᐈᩘࡣ 100 ྡ࡛ᑠつᶍ࡞࢖ࢱࣜ࢔ᘧ㢠⦕⯙
ྎ 73ࡢ๻ሙ࡛࠶ࡗࡓࠋ  
බ₇ෆᐜࡣࣂ࢖࢔㉳※ࡢࢲࣥࢫࡸ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝẸ᪘ಙ௮ࡢ࢝ࣥࢻࣥࣈࣞ࡟
࠾ࡅࡿࢲࣥࢫ➼ࡢ 6 ₇┠࡛࠶ࡗࡓࠋᙜබ₇ࡣࣈࣛࢪࣝ࡟࠾࠸࡚၏୍ࡢࣉࣟࡢࣇ


















ᅗ 㻣㻌 㻌 㻞㻜㻜㻤 ᖺ 㻟 ᭶ 㻝㻠 ᪥බ₇䛾㻌
㻮㻲㻮 䛾䝟䞁䝣䝺䝑䝖⾲⣬ 㻌
㻌
                                                   
72 㤋㛗㸸Walson Botelhoࠊఫᡤ㸸Rua Gregório de Matos, 47/49, Pelourinho 
Salvador BA 
73 ᐈᖍ࠿ࡽ₇๻✵㛫ࡀ୍ᯛࡢ⤮ࡢࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿ⯙ྎࠋ  
111 
 
⾲ 㻞㻠㻌 㻞㻜㻜㻤 ᖺ 㻟 ᭶㻌 䝃䝹䝞䝗䝹䛾๻ୖ䛻䛚䛡䜛ୖ₇ෆᐜ㻌




ᾁᴾ ἧỳỶἶὊἒὅἋᴾ ᾉᴾ ້ểᩑỉᅕἉἵὅἆồỉᛒẟỉἒὅἋẇᴾ
ᾂᴾ
๤ࠖỉἒὅἋᴾ ᵮᶓᶖᵿᴾ ᶂᵿᴾ ᵰᶃᶅᶃᴾ ᾉᴾ ෙỉᅕẉỶỺἰὅἊἵầЈྵẴỦஊӸễ๫
Ⴘẇ๤ࠖẺẼầἒὅἋởജỂܤμẦếٻ๤ửᅌᫍẴỦẇᴾ
ᾃᴾ




ỽἯỺỶἻᴾ ᵡᵿᶎᶍᶃᶇᶐᵿ ᴾ ᾉᴾ ἨἻἊἽౡൟע଺ˊỉỴὅἆἻʴڢᨳỆợẾềἨἻ
ἊἽỆਤẼᡂộủẺỴἧἼỽὅἧỳỶἚẇᴾ
ᵔᴾ ἧỹỶἜὊἾᴾ
ίᵐᵎᵎᵖ ࠰ ᵑ உ ᵏᵒ ଐỉἣὅἧἾἕἚᚡ᠍ϋܾửؕỆᇿᎍ˺঺ὸᴾ
 
ୖ₇ෆᐜࡣࠊ࢜ࣜࢩࣕ㐩ࡢࣃࣥࢸ࢜ࣥ㸭ࣇ࢓࢖࣮ࣖࢲࣥࢫ㸭⁺ᖌࡢࢲࣥࢫ㸭
࣐ࢡࣞࣞ㸭࣏࢚࢝࢖ࣛ  Capoeira㸭ࢧࣥࣂ࣭ࢪ࣭࣮࣍ࢲࡢ₇┠㡰࡛࠶ࡗࡓ㸦⾲ 24
ཧ↷㸧ࠋ඲యୖ₇᫬㛫ࡣ 1 ᫬㛫ᙅ࡛ࠊ࣏࢚࢝࢖ࣛࡣ 4 ศ㛫࡛ࠊࡑࡢ௚ࡢ₇┠ࡣ


















㸦⾲ 26㸧ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ  
 
ᘙ ᵐᵓᴾ ᴾ ๫ႸẐỽἯỺỶἻẑಒᙲểἏἿ๫২ϋܾᛇኬᴾ





ṟἏἿ๫২ኖ ᵏᵎ ᅺᶣᵒ Ӹᴾ ᴾ
ṠἄὊἲᴾ ኖ ᵏᵓ ᅺ῍ᵑᵎᅺᶣᵑ῍ᵒኵᴾ
ṡ᭗ᡮׅ᠃ỉ២ụӳẟᴾ ᴾ








ᘙ ᵐᵔᴾ ѣဒỆấẬỦ ᵏ ኵỉἄὊἲỉನ঺ϋܾίኖ ᵏᵓ ᅺ῍ኖ ᵑᵎ ᅺᶣᵑ῍ᵒ ኵὸᴾ
ᴾ ᴾ ᵏ ኵႸỉἄὊἲ ᵑᵏ ᅺ᧓ɶẆؕஜἋἘἕἩˌٳỉѣ˺ᴾ
๫২ᎍ ᵟᴾ ᵑ ᆔ᫏ỉ២ụẆᵏ ᆔ᫏ỉợẬẆᵐ ᆔ᫏ỉ࠿Ệᡈẟ২Ẇᵐ ᆔ᫏ỉᙸẶ২ᴾ
๫২ᎍ ᵠᴾ ᵐ ᆔ᫏ỉ២ụẆᵏ ᆔ᫏ỉợẬẆᵐ ᆔ᫏ỉ࠿Ệᡈẟ২Ẇᵏ ᆔ᫏ỉᙸẶ২ᴾ
ίᇿᎍ˺঺ὸᴾ
 
㋾ࡾ࡜ࡼࡅࡢᨷ㜵ࡣࠊࡢ࡭ 5 ⤌ࡢࢤ࣮࣒࡛⾜ࢃࢀࡓࡀࠊᖹᆒࢤ࣮࣒᫬㛫ࡣ 14
















ᘙ ᵐᵕᴾ ᴾ ᾁếỉἄὊἲỆấẬỦ๫২ϋܾᴾ
 




























➨ 3 ⠇ ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟࡢ๻ሙ࡟࠾ࡅࡿࢩ࣮ࣙ  
 
㸯㸬ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕞ㒔ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟᕷᴫせ  
 ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟࡣࠊ1975 ᖺ࡟⮳ࡿࡲ࡛⣙ 200 ᖺ㛫ࠊ᳜Ẹᆅ᫬௦ࠊᖇᨻ᫬
௦ࠊඹ࿴ᨻ᫬௦ࡢࣈࣛࢪࣝࡢ㤳㒔ࡔࡗࡓࠋᖺ㛫ࡢእᅜேほගᐈᩘࡣࠊࣈࣛࢪࣝ
࡟࠾࠸࡚᭱ከ࡛ࠊ≉࡟ 2012 ᖺࡣ 2011 ᖺ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊእᅜேほගᐈࡀ 543 ୓
3354 ே࠿ࡽ 567 ୓ 6843 ே࡬ࠊ4.5%ቑ࠼ࡓࠋ≉࡟ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟࡣ᭱ࡶኚື
ࡀ኱ࡁࡃࠊ2012 ᖺ࡟ 116 ୓ 4187 ேࡢእᅜேほගᐈࡀゼࢀࠊ2011 ᖺࡢ 104 ୓
4931 ே࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࠊ11.4%ࡢୖ࡛᪼࠶ࡗࡓ㸦Globo, 2013㸧ࠋ  











                                                   














࡜࠸࠺ព࿡࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺㸦Plataforma, 2013㸧ࠋ  
 
 
ϙჇ ᵖᴾ ἩἻἑἧỻἽἰỉٳᚇᴾ ίᇿᎍજࢨὸᴾ
 
㸱㸬ㄪᰝ⤖ᯝ  
 ୖ₇ࡣ 22 ᫬࠿ࡽ㛤ጞࡉࢀࠊ඲ୖ₇᫬㛫ࡣ 2 ᫬㛫࡯࡝ࡔࡗࡓࠋࣃࣥࣇࣞࢵࢺ
࡟ࡣࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜࡢヲ⣽ࡣグ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ࢔ࣇࣟࣈࣛࢪࣝᩥ໬ࡢࣇ࢛࣮
ࢡࣟ࢔ࢩ࣮࡛ࣙ࠶ࡿ࡜᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ  
 㢠⦕ᆺ⯙ྎࡢ࢚ࣉࣟࣥᆺ 75㸦෗┿ 9࣭ᅗ 8 ཧ↷㸧࡛ࠊ⦪ 7mࠊᶓ 12m ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ᭱኱཰ᐜᐈᩘࡣ 320 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢୖ₇㡰 1㸦⾲ 28 ཧ↷㸧࡛
ࡣࠊۑ༳ࡢ⟠ᡤ࡛࣏࢚࢝࢖ࣜࢫࢱ 4 ྡࡀࢪࣥ࢞࡜࠸࠺ࢫࢸࢵࣉࢆ㋃ࡳࠊ۔༳ࡢ
⟠ᡤ࡟࣏࢚࢝࢖ࣜࢫࢱ 1 ྡࡀᴦჾࢆ₇ዌࡋ࡚࠸ࡓࠋ  
                                                   








ϙჇ ᵗᴾ ἩἻἑἧỻἽἰтئỉỺἩἿὅ׹ᑈӨᴾ ᴾ ᴾ ίᇿᎍજࢨὸᴾ
ᴾ
 




























































                                                   












































































ࢹ ẉỆଢ Ủ Ẫễ














ӨښỂ៉ụẆᵏ ʴႸầἏἿ๫২ửᘍẟڼỜỦίᘙ ᴾ ỉẐṢਰ˄ẬỤủẺѣẨẑỆᛆ
࢘ὸẇᴾ







ᵏ ʴႸ ᴾ ᴾ



























































































































































ίᘙ ᵐᵖ ỉɥ๫଺᧓ ᵕ ’ᵐᵓ”῍ᵕ ’ᵑᵓ”ᢿЎὸᴾ
ἄὊἲṟᴾ
ίᘙ ᵐᵖ ỉɥ๫଺᧓ ᵖ ’ᵑᵖ”῍ᵖ ’ᵒᵓ”ᢿЎὸᴾ






































ᵎᵕᴾ ЭỆЈềấᠴΒᴾ ЭỆЈềấᠴΒᴾ ͂ᇌỂۋѬ̬ਤᴾ ͂ᇌỂۋѬ̬ਤᴾ
ᵎᵖᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵎᵗᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ










ࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࡞࡜⛊ 71 ィྜࠊࡾ࠶࡛㛫⛊ 7 ࡢࠖ41ࠕ㡰₇ୖ࡜㛫⛊ 01 ࡢ


















ࣇࡢ༊ᆅ㒊ኸ୰ࠊ㒊༡ࠊ㒊ᮾ໭ࠊ㒊໭ࡢࣝࢪࣛࣈࡀ┠₇ 4 ࡕ࠺ࡢ┠₇ࡢ 61 ࡣ
ࡲࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ₇ୖࡀࢫࣥࢲࢡ࣮࢛ࣇࡢᇦᆅ඲ࣝࢪࣛࣈࠊࡾ࠶࡛ࢫࣥࢲࢡ࣮࢛




















  ㇟⾲࡜ᐜኚࣛ࢖࢚࣏࢝ࡢ࡚ࡋ࡜࣮ࣙࢩሙ๻ ⠇ 4 ➨
 
㛫᫬₇ୖࠊࡣ࠸㐪ࡢࣟ࢖ࢿࣕࢪࢹ࢜ࣜ࡜࢔࢖ࣂࡿࡍ㛵࡟ࠖࣛ࢖࢚࣏࢝ࠕ┠₇ 






















                                                   





















ᵏ Ў ᵒᵓ ᅺ ᴾ







































































⤖ ❶ ๰㐀ࡉࢀࡿ࣏࢚࢝࢖ࣛࡢᩥ໬ⓗᅛ᭷ᛶ  
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